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Esipuhe 
_lATJhanke= on= eämeen= ammattikorkeakoulun= koordinoima= ftämeren= alueen=
teknoloÄiateollisuuden= verkostoja= tutkiva= ja= kehittävä= hankeI= joka= saa= bpoJrahoitusta=
mäijätJeämeen=liiton=kauttaK=iaurea=keskittyy=hankkeessa=erityisesti=teknoloÄiateollisuuden=
siihen= osaJalueeseenI= jonka= tuotteetI= palvelut= ja= ratkaisuvaihtoehdot= liittyvät=
turvallisuusalaanK= iaurean= osahankkeen= tavoitteena= on= hankkia= tietoa= ftämeren= alueen=
turvallisuusalan=toimijoista=ja=verkostoista=sekä=muodostaa=kuva=turvallisuusalan=klusterista=
osana= alan= ekosysteemitarkasteluaK= eankkeessa= käytetty= Triple= eelix= Jviitekehys= tuo=
tarkasteluun=mukaan=yritysten=lisäksi=alueen=yliopistot=ja=korkeakoulut=sekä=julkishallinnon=
toimijatK= eanketta= on= toteutettu= tiiviissä= yhteistyössä= koko= _lATJhankkeen= tutkijatiiminI=
koordinaattorien= sekä= jbTkbTJverkoston= kanssaK= hiitos= sujuvasta= yhteistyöstä= kuuluu=
erityisesti=eAjhin=iauri=Tenhuselle=ja=peppo=kiittymäelleK=
=
Tämä= raportti= kuvaa= iaurean= _lAT= Jhankkeessa= aikaansaamia= tuloksiaK= vrityskentän=
kartoitushaastattelut= on= toteuttanut= Anneli= janninenI= joka= on= toiminut= hankkeessa=
tutkijana= vastuualueenaan= erityisesti= osaamisen= ennakointi= ja= klusterin= hahmotustyöK=
Toimijakentälle=tehdyt=delfoiJkyselyt=on=toteuttanut=gukka= iaitinenI= joka=toimii=hankkeessa=
tutkijanaK= bnnakointiosaaminen= ja= ennakointityöpajatyöskentelyn= vetovastuu= puolestaan=
on= ollut= allekirjoittaneellaK= ftämeren= alueen= toimijakartoituksen= ovat= toteuttaneet= Teemu=
vlikosken=opiskelijat=iohjan=iaureastaK==CaseJyrityksen=näkökulmaa=klusterirakennustyöhön=
on= tuonut= pecuritasI= josta= on= ollut= myös= edustaja= ohjausryhmässäK= iisäksi= toimitusjohtaja=
garmo= jikkosen= johdolla= olemme= saaneet= toteuttaa= yhden= opiskelijavetoisen= casen= osana=
_lATJhankettaK==
=
_lATJhanke= jatkuu= ftämeren= alueen= Triple= eelix= Jyhteistyöhaastatteluilla= erityisesti= siitä=
näkökulmastaI= mitä= mhJyritykset= tietävät= ja= voivat= saada= brWn= pmall= _usiness= Act= J
julistuksestaK=iaurean=vastuulla=näistä=haastatteluista=ovat=paksan=ja=ouotsin=yritystoimijatK==
eanke=päättyy=kesäkuussa=OMNQK=pilloin=tiedämme=ftämeren=alueen=yhteistyöverkostoista=ja=
niiden= käyttökelpoisuudesta= erityisesti= mhJsektorin= näkökulmastaI= mutta= myös= laajemmin=
teknoloÄiateollisuuden=kannaltaK=jyös=erotI=jos=sellaisia=löytyyI= eri=maiden=välillä=on=silloin=
analysoitu= ja= opit= parhaista= käytännöistä= otettu= huomioon= laadittaessa= suosituksia= Triple=
eelix=Jyhteistyön=toimivuuden=parantamiseksiK=
=
_lATJhanketyöskentely=on=jatkuvaa=yhteistyötä=eri=verkostoissa=maakunnissaI=puomessa=ja=
ftämeren= alueellaK= eankkeen= tutkijatiimiI= ohjausryhmä= ja= myös= jbTkbTJverkosto= sekä=
iaurean= tapauksessa= kaikki= turvallisuusalan= toimijat= ja= myös= innostuneet= opiskelijat=
ansaitsevat=kiitoksenW=fso=kiitos=ihan=kaikille=_lATJhankeyhteistyöhön=osallistuneilleK==
=
NVKNOKOMNP=Tarja=jeristö= =
= 
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Tiivistelmä 
_lATJhanke=on=bpoJrahoitteinen=hankeI=jonka=yleisenä=tavoitteena=on=edistää=korkeakouluJ
yritys= Jyhteistyötä= ftämeren= alueellaI= panostamalla= siihen= kansainvälisen= verkottumisen=
kautta= uutta= kehitysJ= ja= tutkimustyötäI= tiedottamista= ja= käytännön= ratkaisuja= caseJ
yrityksilleK= eankkeen= koordinaattorina= toimii= eämeen= ammattikorkeakouluI= jonka= lisäksi=
mukana=ovat=iaureaJammattikorkeakouluI=Turun=ammattikorkeakoulu=sekä=hymenlaakson=
ammattikorkeakouluK= iaurean= osahankkeen= tavoitteena= on= NF= teknoloÄiateollisuuteen=
liittyvän= turvallisuusalan= klusterin= toimijoiden= identifiointi= ftämeren= alueellaI= OF=
turvallisuusklusterin= kuvaaminenI= PF= caseJyritysten= innovaatiotoiminnan= kehittäminen= ja=
uusien= tuotteiden= ja= palvelujen= konseptointi= sekä= QF= ftämeren= alueen= yhteistyöverkoston=
vahvistaminen= ibaJhenÄessä= EiearninÄ= by= aevelopinÄFK= _lATJhanke= alkoi= NKNKOMNO= ja= se=
päättyy=PMKSKOMNQK=
=
Tämä= raportti= esittelee= iaurean= osahankkeen= tähänastisia= tuloksiaK= oaportin= johdannossa=
kerrotaan=hankkeen=taustoista=sekä=hankkeeseen=liittyvistä=viitekehyksistä=eli=Triple=eelix=J
mallista=sekä=iaureaJammattikorkeakoulun=soveltamasta=iearninÄ=by=aevelopment=EibaF=J
toimintamallistaK= Triple= eelix= Jmalli= kuvaa= yritystenI= korkeakoulujen= ja= hallinnon= välistä=
yhteistyötäK= ibaJmalli= yhdistää= koulutuksenI= tutkimusJI= kehitysJ= ja= innovaatiotoiminnan=
ETChCfF=sekä=aluekehityksen=toisiinsaK=Toinen=kappale=keskittyy=iaurean=tutkimuskohteena=
olevan= turvallisuusklusterin= kuvaamiseen= käsitellen= klusterin= toimintakenttää= ja=
tulevaisuuden=näkymiäK=piinä=myös=esitellään=turvaklusterin=luonnosmalliK=Toisen=kappaleen=
loppuosassa= esitellään= turvallisuusalan= toimintakenttää= ftämeren= alueen= maissaK= holmas=
kappale= käsittelee= turvallisuusalaa= muokkaavia= muutosvoimia= sekä= alan= tulevaisuuden=
osaamistarpeitaK= Tärkeimmistä= muutosvoimista= esille= nousevat= mmK= teknoloÄien=
kehittymisen= avaamat= mahdollisuudet= sekä= yksityisen= ja= julkisen= sektorin= yhteistyön=
merkitysK= Turvallisuusalan= osaamistarpeiden= osalta= tärkeänä= nähdään= esimerkiksi=
asiakkaan= liiketoiminnan= tunteminen= ja= tekniikan= osaaminen= diÄitalisoitumisen= myötäK= ln=
mahdollistaI= että= myös= osaaminen= eriytyyI= jolloin= tarvitaan= laajapohjaista= osaamista=
kytkettynä= jonkin= toimialan= osaamiseen= sekä= erikoistumistaK= oaportin= lopuksi= esitetään=
yhteenveto=tuloksistaK=
=
iaurean= osalta= _lATJhanke= on= jatkunut= syksyllä= OMNP= käynnistyneellä= yrityscaseJ
yhteistyölläI= jossa= rakennetaan= skenaarioita= turvallisuusalalle= ja= sovelletaan= niitä= caseJ
yritys= pecuritaksen= toiminnan= uudistamiseen= tavoitteena= uudet= ratkaisut= eli= esimerkiksi=
tuotteetI= palvelut= ja= liiketoimintamallitK= CaseJtyöskentely= auttaa= myös= syventämään=
aiemmin= tehtyä= turvallisuusalan= klusteriluonnostaK= iaurea= osallistuu= myös= hankkeen=
yhteiseen= tutkimustoimintaan= mmK= tekemällä= haastattelujaI= joissa= tiedustellaan= yritysten=
kokemuksista=pmall=_usiness=Act’ista=eli=buroopan=komission=lanseeramasta=ohjelmasta=mhJ
yritysten=toimintaedellytysten=parantamiseksiK=
 =
  
V
Abstract 
The= Äeneral= objective= of= the= _lAT= project= is= to= promote= cooperation= between= universities=
and= companies= in= the= _altic= pea= Area= throuÄh= international= networkinÄK= The= eAjh=
rniversity=of=Applied=pciences=ErApF=coordinates=the=project=and=other=research=partners=are=
iaurea =rApI =Turku =rAp =and =hymenlaakso =rApK =The =project =is =financed =by =the =buropean =
pocial =cundK =The =Äoals =of =iaurea’s =subJproject =are =to =NF =identify =the =actors =of =the =safety =C =
security =field =in =the =_altic =pea =areaI =OF =describe =the =cluster =of =the =safety =C =security =field =PF =
develop= the= innovation=activities= and= create= new= products= and= services=concepts= with= case=
companies =QF =and =strenÄthen =the =cooperation =network =in =the =_altic =pea =are =in =the =spirit =of =
iba=EiearninÄ=by=aevelopinÄFK=The=_lAT=project=beÄan=at=the=beÄinninÄ=of=OMNO=and=it=ends=
at=PMth=gune=OMNQK==
=
This= report= shows= the= results= of= iaurea’s= subJproject= thus= farK= fn= the= introductionI= the=
backÄrounds=and=the=frameworks=of=the=project=are=presentedI=iKeK=the=Triple=eelix=jodel=and=
iearninÄ=by=aevelopment=EibaF=pedaÄoÄic=modelK=The=Triple=eelix=model=describes=the=coJ
operation= of= companiesI= universities= and= the= ÄovernmentK= The= iba= model= combines=
educationI= researchI= development= and= innovation= activities= EoCaCfF= and= reÄional=
development =to =each =otherK =The =second =chapter =describes =the =safety =C =security =field =by =
introducinÄ=the=actors=of=the=field=and=future=prospects=of=the=fieldK=The=preliminary=version=
of=the=safety=C=security=cluster=is=also=presentedK=At=the=end=of=the=second=chapterI=the=actors=
of=the=safety=C=security=field=are=presented=in=the=countries=around=the=_altic=pea=areaK=The=
third=chapter=introduces=the=chanÄinÄ=factors=and=needed=skills=and=competences=which=are=
forminÄ=the=safety=C=security=fieldK=fmportant=chanÄinÄ=factors=include=eKÄK=the=opportunities=
opened= up= by= the= technoloÄical= development= and= the= cooperation= of= the= private= and= the=
public=sectorK=then=considerinÄ=the=skills=and=competences=needed=in=the=safety=C=security=
field=eKÄK=knowinÄ=the=customerDs=business=and=technical=knowJhow=related=to=diÄitalization=
are=seen=importantK= AdditionallyI= it=is= possible= that=knowJhow=also=becomes=differentiatedK=
_oth=broadJbased=knowJhow=and=specialization=are=neededK=cinallyI= the=last=chapter= of= the=
report=summarizes=the=resultsK==
=
fn=iaurea’s=subJprojectI=the=work=has=continued=by=coJoperation=with=a=case=company=durinÄ=
the=autumn=OMNPK=fn=the=case=study=the=Äoal=is=to=create=alternative=future=scenarios=for=the=
safety=C=security=field=and=to=create=new=solutions=EproductsI=servicesI=business=modelsF=for=
the= case= company= based= on= the= scenariosK= The= case= study= also= helps= to= deepen= the=
preliminary=cluster=model=of=the=safety=C=security=field=that=has=been=made=earlierK=joreoverI=
iaurea= is= participatinÄ= in= the= common= research= work= of= the= project= eKÄK= by= company=
interviews=related=to=the=pmall=_usiness=Act=for=burope=which=is=an=initiative=launched=by=the=
buropean=Commission=to=improve=the=operational=preconditions=of=small=and=mediumJsized=
companiesK=
= 
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1 Johdanto 
 
iaurea= profiloituu= ammattikorkeakouluna= palveluinnovaatioihin= ja= arvoverkostoihinI=
TChCfJtoimintaan= sekä= työelämän= kehittämistä= edistävään= oppimiseen= tutkimusJ= ja=
kehitystyön= yhdistävän= ibaJtoimintamallin= EiearninÄ= by= aevelopinÄF= avullaK= iba= korostaa=
tulevaisuuden= osaamista= ja= palveluinnovaatioiden= tuottamistaK= Turvallisuus= ja=
yhteiskuntavastuu=on=yksi=iaurean=neljästä=painoalastaK=
=
Turvallisuusala=nähdään=nousevana=alana=esimerkiksi=siitäkin=syystäI= että= tietoturvallisuus=
koskettaa=meitä=kaikkia=lähes=päivittäinK=brilaisten=järjestelmien=ja=Älobaalin=toimintamallin=
aiheuttamat= muutokset= nostavatkin= turvallisuuden= vaatimukset= uudelle= tasolleK= pamaan=
aikaan= monet= turvallisuusalan= yritykset= näyttävät= vielä= toimivan= perinteisten= mallien=
mukaisesti= eikä= innovaatiotoiminnalle= ja= uusien= liiketoimintaJalueiden= perkaamisella= jää=
riittävästi=tilaaK=
=
iaureaJammattikorkeakoulun=iohjan=yksikkö=on=osatoteuttajana=buroopan=sosiaalirahaston=
rahoittamassa=_lATJhankkeessaK=iaurean=hankeosion=fokuksena=on=teknoloÄiateollisuuden=
turvallisuusalan= yritystoimintaK= Tavoitteena= on= identifioida= alan= yritykset= ja= muodostaa=
turvallisuusalan= klusterikuvaus= ftämeren= alueelleK= iisäksi= tavoitteena= on= tunnistaa=
potentiaaliset= caseJyrityksetI= joiden= kanssa= konseptoidaan= uusia= tuotteitaI= palveluita= ja=
liiketoimintamalleja=tulevaisuuden=tarpeisiinK==
=
eanke= vahvistaa= ibaJhenÄessä= ftämerenalueen= yhteistyöverkostoa= yritysten= ja=
korkeakoulujen= kesken= sekä= yhteistyöstä= mmK= jbTkbTJverkoston= kanssaK= eanketta=
koordinoi= eämeen= ammattikorkeakoulu= EeAjhFK= juut= toimijat= iauren= lisäksi= ovat=
hymenlaakson=ammattikorkeakoulu=EhyAjhF= ja=Turun=ammattikorkeakoulu=ETuAjhF= sekä=
ouukkiK==
=
hoko=hankkeen=tavoitteena=on=ftämeren=alueen=teknoloÄiateollisuuden=sekä=yliopistojen=ja=
korkeakoulujen= yhteistyömallien= kehittäminen= osana= innovaatioympäristöä= erityisesti= alan=
pkJyritysten= kasvun= turvaamiseksiK= eanke= on= alkanut= tammikuussa= OMNO= ja= se= kestää=
vuoden= OMNQ= kesäkuun= loppuunK= iaurean= osuuden= vastuullisena= tutkimusjohtajana= toimii=
Tarja= jeristöI= projektipäällikkönä= Anneli= janninen= ja= tutkijana= gukka= iaitinenK= iisäksi=
syksyllä= OMNP= mukana= on= ollut= harjoittelija= Antti= AholaK= _lATJhankkeessa= iaurean=
kokonaistavoitteena= on= turvallisuusalan= klusterin= kartoitus= ja= sen= tulevaisuuden=
kehityskulkujen= kartoittaminen= sekä= tulevaisuuden= osaamisen= varmistaminenK= eankkeen=
fokuksessa= on= ftämeren= alueen= yritysten= tulevaisuuden= kilpailukyvyn= turvaaminenK= hun=
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tiedetään= mihin= suuntaan= tulevaisuus= muuttuuI= voivat= yritykset= kehittää= toimintaansa=
vastaamaan= tulevaisuuden= olosuhteitaK= jyös= päättäjät= pystyvät= tekemään= tällöin=
yritystoimintaa= paremmin= tukevia= päätöksiäK= iisäksi= koulutusta= voidaan= muokata=
tulevaisuuden= tarpeita= vastaavaksiK= lsaamistarpeiden= kartoittamisella= pyritäänkin=
turvaamaan=osaaminenI=jolla=vastataan=tulevaisuuden=haasteisiinK=
=
Turvallisuusklusterin= tai= yritysryppään= alustava= kuvaus= tehtiin= yrityshaastatteluiden= ja=
taustakirjallisuuden= perusteellaK= Turvallisuusalan= liiketoimintaketjun= ymmärtäminen= lisää=
mahdollisuuksia=uusille=innovaatioilleK=iisäksi=se=luo=pohjan=tulevaisuuden=muutossuuntienI=
toimintamallien= sekä= osaamisen= ennakoinnille= klusterimallia= hyödyntäenK= Turvallisuuteen=
liittyvä= osaaminen= koetaan= sirpaleisena= ja= myös= koulutus= on= vielä= hajanaista= lukuun=
ottamatta= joitakin= yksittäisiä= toimijoitaI= esimK= poliisiammattikorkeakoulu= Tampereella= tai=
turvaJalan=ylemmän=AjhJtutkinnon=koulutus=iaurean=ieppävaaran=yksikössäK=
=
eankkeen= tavoitteena= on= myös= kartoittaa= yliopistoJyritysyhteistyötä= ja= sen= malleja= koko=
ftämeren= alueellaK= Tämä= työ= on= käynnistynyt= ibaJmallin= mukaisena= toteutuksenaI= jossa=
opiskelijat= tekevät= kehittämistyönä= erilaisia= selvityksiä= kohdemaiden= turvallisuusalan=
yrityksistä=ja=verkostoista=tällä=alueellaK=käitä=tuloksia=on=esitelty=tässä=raportissaK=
=
Tulevaisuuden=näkymiä=on=kartoitettu=yrityksille=suunnatussa=turvallisuusalan=tulevaisuusJ
workshopissaI= yritysten= avainhenkilöiden= haastattelullaI= ylemmän=
ammattikorkeakoulututkinnon= Tulevaisuuden= haltuunoton= menetelmät= Jopintojakson=
yhteydessä= sekä= aelfoiJkyselyn= avullaK= Tässä= raportissa= tuodaan= esille= saadut=
tutkimustulokset= sekä= hahmotetaan=tulevia= toimenpiteitäI= joita= tehdään=yhdessä= yritysten=
kanssaK=Tutkimusprossin=etenemistä=ja=jatkosuunnitelmia=on=kuvattu=kuvassa=NK=
=
Kuva 1 iaurean=_lATJprosessin=vaiheetK=
=
Triple= eelix= Jtoimintamalli= kuvaa= yritysten= ja= korkeakoulujen= välistä= yhteistyötä= Ehuva= OFK=
Tavoitteena= on=erityisesti=tutkimusJI=kehitysJ= ja=innovaatiotoiminnan=ETChCfF=edistäminen=
vuorovaikutusJ= ja= tiedonvaihtofoorumeiden= avullaK= Toimintaa= ohjaa= alueen=
toimintaympäristön= asettamat= reunaehdotW= toimialarakenneI= etäisyys= muihin=
= 
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tutkimusorÄanisaatioihinI= rahoituslähteet= sekä= alueelliset= kehittämisstrateÄiat= Esestala=
OMNMFK= Toimintamalli= tukee= klusterimuodostuksen= kannalta= oleellisia= asioitaI= joita= ovat=
yhteisen=tietopohjanI=yhteistyön=sekä=kehittämistoiminnan=foorumeiden=luominenK=
=
Kuva 2 Triple=eelix=Jtoimintamalli (btzlowitz==C=ieydesdorffNVVRFK=
=
iaureaJammattikorkeakoulu= soveltaa= kehittämistyössä= iearninÄ= by= aevelopinÄ= EibaF= J
mallia= alueellisen= innovaatioprosessin= tukena= Ehuva= PFK= jalli= yhdistää= koulutuksenI=
tutkimusJI= kehitysJ= ja= innovaatiotoiminnan= ETChCfF= sekä= aluekehityksen= toisiinsaK= =
Aluekehittäminen= perustuu= yhteistyöhön= alueen= toimijoiden= ja= korkeakoulun= kanssa=
erilaisissa=hankkeissaI=joissa=opintojaksot=on=soveltuvin=osin=inteÄroitu=hanketyöskentelyynK=
Alueellinen= verkottuminen= on= välttämätöntä= uusien= ideoiden= ja= hankeaihioiden=
tunnistamiseksiK= ibaJmalli= tukee= avoimen= innovaation= mukaista= ajatteluaI= jossa=
hyödynnetään= tarkoituksellisesti= tiedon= sisäänJ= ja= ulosvirtausta= sisäisen= innovaation=
nopeuttamiseksi= sekä= markkinoiden= laajentamiseksi= innovaation= ulkoisen= hyödyntämisen=
avullaK= jallin= mukaisesti= sekä= korkeakoulun= henkilöstö= että= opiskelijat= osallistuvat=
tiedonsiirtoprosesseihin=ja=yhteistyöfoorumeihinK=
 =
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=
Kuva 3 ibaJkehittämismalli=Eoaij=OMMTFK=
=
fnnovaatiojärjestelmässä= tapahtuvan= oppimisen= edellytyksenä= ovat= pitkäaikaiset=
yhteistyösuhteet= yritysmaailmanI= viranomaisten= ja= tieteellisten= instituutioiden= välilläK=
serkostot=ovat=välttämättömiä=innovaatiojärjestelmän=onnistumiselleK==
=
TurvaJalan= ylempää= ammattikorkeakoulututkintoa= suorittavat= opiskelijat= ovat=
Tulevaisuuden= haltuunoton= menetelmät= Jopintojaksolla= sekä= kehittäneet= omaa=
näkemystään= alan= tulevaisuudesta= että= osallistuneet= prosessiinI= jossa= on= määritelty=
muutosvoimia= ja= tulevaisuuden= osaamistarpeitaK= iisäksi= iaurean= iohjan= yksikön=
liiketalouden= opiskelijat= ovat= hehittämisosaajaJopintojakson= yhteydessä= kartoittaneet=
turvallisuusalan=toimijoita=ftämeren=alueen=valtioissaK=
  
= 
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2  Turvallisuusklusterin 
piirteitä  
 
2.1 Turva-alan toimintakenttä 
=
iaajan= määrittelyn= mukaan= turvallisuusalaa= Epafety= and= pecurityF= on= kaikki=
elinkeinotoimintaI=joka=liittyy=jollakin=tavoin=turvallisuudella=harjoitettavaan=liiketoimintaanK=
jatthys= EOMNMF= sijoittaa= yksityiseen= turvaJalaan= kaikki= toimijatI= jotka= hankaloittavat=
rikosten=tekemistä=etuJ=tai=jälkikäteen=tai=vaikuttavat=positiivisesti=asiakkaan=rikostorjuntaaK=
jandelin=EOMMOF=mukaan=kriteereitä=on=kaksiW=omistus=ja=kontrolli=ovat=selkeästi=irti=valtiosta=
ja=palvelu=on=selkeästi=sidoksissa=turvallisuustoimintaanK=Alaan=voidaan=määritellä=kuuluvan=
seuraavat=toiminnotW=
=
NK vartioimisliikeJI=yksityisetsiväJI=järjestyksenvalvontaJ=ja=turvatarkastustoiminta=
OK turvasuojaustoiminta=
PK turvallisuustekniikka=ja=JteknoloÄia=
QK turvallisuusasiantuntijaJ=ja=koulutuspalvelut=
RK sotilaspalvelut=Emaasonen=C=euumonen=OMNNI=NPF=
=
vksityistä=turvallisuusalaa=koskeva=kotimainen=tutkimus=on=vähäistäK=eaasteena=onkin=alan=
kansainvälisyys= ja= monipuolisuusK= Ala= ei= ole= kiinnostanut= tutkijoitaK= pyynä= voi= osittain= olla=
yksityiseen= turvallisuusalaan= liittyvien= oikeustapausten= vähäisyysK= Turvallisuusalaa= onkin=
vaikea=määritelläK=hehitys=on=kuitenkin=kulkemassa=kohti=kokonaisvaltaisempia=ratkaisuja=ja=
teknoloÄioiden= monikäyttöisyyttäK= jyös= erilaiset= oheistehtävät= ja= monipalvelutehtävät=
lisääntyvät=alallaK=Emaasonen=C=euumonen=OMNNI=NM–NQFK==
=
määtoimialat=maasosen=ja=euumosen=EOMNNF=mukaan=ovatW=
=
NK sartioimisliiketoimintaW=vartijat=ja=yksityisetsivät=
OK gärjestyksenvalvontatoimintaW=järjestyksenvalvoja=
PK TurvatarkastustoimintaW=turvatarkastaja=
QK TurvasuojatoimintaW=turvasuojaaja=
RK TurvallisuusteknoloÄia= ja= tuotteiden= valmistus= ja= myyntiW= inteÄroidut=
kokonaisuudet=
 =
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SK Turvallisuusalan=koulutusW=puutteita=tieteellisyys=ja=kansainvälisyys=
TK Turvallisuusalan= asiantuntijapalvelutW= kokonaisvaltaiset= palvelutI= inteÄrointi=
asiakkaan= johtamisJ= ja= laatujärjestelmiinI= laaja= asiantuntemus= vsK= koulutustasoI=
kansainvälisyys=
=
Turvallisuusala= on= seÄmentoitunut= käyttäjäsektoreittain= ETiilikainen= OMMSFK= käitä= ovat=
finanssialaI= julkiset= palvelutI= kaupan= alaI= teollisuus= ja= palvelutI= loÄistiikkaJ= ja= kuljetusalaI=
palontorjunta=sekä=kansallinen=turvallisuusK=Teollisuudessa=turvallisuus=korostuu=prosessiJI=
enerÄiaJ= ja= elintarviketeollisuudessaK= gulkisten= palveluiden= suurin= käyttäjäsektori= on=
sosiaaliJ= ja= terveyspalvelutI= mutta= myös= koulujen= ja= kuntien= turvallisuuskysymykset=
nousevat= esiinK= Turvallisuuspalveluja= voidaan= tarjota= myös= netissäK= bsimerkkeinä= toimivat=
erilaiset=palvelukeskukset=ja=neuvontapalvelutI=etävalvonta=sekä=pääkäyttäjäpalvelutK=jyös=
huoltoJI=koulutusJ=ja=ApmJpalveluita=voidaan=tarjota=netin=yliK=
=
=
2.2 Tulevaisuuden näkymät 
=
Turvallisuusalan= asiakastarpeita= määriteltäessä= liiketoimintaan= vaikuttaviksi= trendeiksi= on=
tunnistettu=seuraavat=Emalomäki=OMNNI=STFW=
=
N eri=tieteenalojen=ja=teknoloÄioiden=yhdistyminen=
O rikollisuuden=uudet=muodotW=kansainvälisyysI=väkivalta=ja=kyberrikollisuus=
P terveysW=ikääntyminenI=sairaudet=ja=terveys=
Q ilmastonmuutosW=muuttovirratI=kaupunÄistuminen=ja=luonnon=katastrofit==
R seÄreÄaatioW=monikulttuurisuusI=tuloerot=ja=erityisryhmät=
S ympäristönsuojeluW=vesiI=enerÄiantuotantoI=etävalvonta= =
T yksityistäminenI=taloudellinen=epätasaJarvoI=julkisen=rahoituksen=väheneminen=
=
pelkeimpiä= uusia= liiketoimintaJalueita= ovat= loÄistiikan= turvallisuusI= kotien= automaatio= ja=
turvallisuusI=ympäristön=ja=infrastruktuurin=turvallisuusratkaisutI=tietoturva=sekä=terveyteen=
liittyvät=tarpeet=kuten=työturvallisuusK=Tällä=hetkellä=alaa=leimaa=laajentuminenI= inteÄraatio=
sekä= paremman= laadun= tavoittelu= Emalomäki= OMNNI= SUI= TOFK= hehitys= on= kuitenkin= hidasta=
verrattuna=muihin=toimialoihin=sekä=kustannustehokkuudessa=että=asiakasseÄmentoinnissaK=
fnnovaatiotoimintaa= ja= verkostoitumista= hidastaa= alan= vahva= eriytyminen= eri= sektoreihin=
sekä=vahva=teknoloÄiapainotteisuusK=
=
TurvaJalan= odotetaan= kasvavan= yli= kahdeksan= prosentin= vuosivauhdilla= Eouttenbur= OMMUFK=
hasvupotentiaali=löytyy=vertikaalisista=verkostoistaI=joiden=toimijat=tulevat=eri=liiketoimintaJ
alueiltaK= Toimiala= voidaan= nähdä= yritysten= yhdistelmänäI= missä= liiketoiminta= tai= yritysten=
tuotteet=liittyvätI=niitä=markkinoidaan=tai=niillä=edistetään=turvallisuuden=parantumista=Ehupi=
et= alK= OMNMI= RFK= merinteistä= klusterimallia= ei= pidetä= optimaalisena= alan= kuvaajana= vaan=
pikemminkin= tulisi= puhua= innovaatioverkostoista= Ehupi= et= alK= OMNMI= NMFK= =
iiiketoimintapotentiaalia= tulisi= rakentaa= asiakastarpeista= lähtien= eikä= pelkästään=
teknoloÄialähtöisestiK==
=
= 
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Turvallisuusalan= liiketoimintamahdollisuuksia= arvioitaessa= syntyi= tulevaisuustaulukkoI=
jonka=pohjalta=laadittiin=kolme=skenaariovaihtoehtoa=Ehupi=et=alK=OMNMI=NMMJNMSFW=
NK puomi=kriisissäI=yhä=kovempia=otteita=tarvitaan==
OK je=selviytyjät=–=valoa=tunnelin=päässä==
PK pulo=puomi=todellisen=turvallisuuden=tyyssija==
=
bri= skenaariovaihtoehdot= vaikuttavat= liiketoimintaympäristöön= ja= tarvittaviin= osaamisiinK=
vkkösskenaario=edellyttää=pieniä=joustavia=yrityksiäI=jotka=toimivat=pääasiassa=paikallisestiK=
einta=on=tärkein=kilpailutekijäK==
=
Toinen= skenaario= rakentuu= keskisuurten= tai= suurten= yritysten= tai= yritysverkostojen= varaanK=
ke= toimivat= kansallisilla= tai= kansainvälisillä= markkinoilla= tuottaen= lisäarvoa= asiakkaille=
tietointensiivisten= tuotteiden= avullaK= = holmas= skenaario= perustuu= kehittyneisiin=
tietointensiivisiin= verkostomaisesti= ja= asiakasorientoituneesti= toimiviin= kansainvälisiin=
asiantuntijaJanalyyseihin= ja= asiantuntijapalveluihin= ja= JratkaisuihinK= ke= edellyttävät= kykyä=
riskinottoon=sekä=korkeatasoista=asiantuntijaosaamistaK===
=
vritykset= voivat=käyttää= turvallisuustuotteita= kolmella= eri= tavallaW= päätuotteenaI= inteÄroida=
turvallisuus= osaksi= omia= tuotteitaan= tai= nostaa= lisäarvoa= lisäämällä=
turvallisuusominaisuuksia= tuotteisiinsaK= saikka= tulevaisuuden= liiketoimintaosaamisesta= on=
erilaisia= käsityksiäI= yhteinen= maaperä= löytyy= ainakin= innovatiivisista= tavoista= tuoda= yhteen=
osaamista=ja=verkostomaisia=rakenteita=Ehupi=et=alK=OMNMI=NMUI=NNUFK=Asiakkaat=eivät=ole=enää=
kiinnostuneita= pelkästään= teknoloÄioistaI= vaan= haluavat= kokonaispalveluita= ja= konseptejaK=
Tästä= syystä= useilla= alueilla= operoiville= vertikaalisille= inteÄraattoreille= näyttäisi= olevan=
tilaustaK==
=
ianne= C= hupi= EOMMTI= ONI= QSF= ovat= määritelleet= teoreettisen= klusterin= ja= sen=
liiketoimintamallinI=mutta=toteavatI=että=sitä=ei=ainakaan=vielä=ollut=olemassaK==ee=esittävät=
kuitenkin= erilaisia= tapoja= hahmottaa= alaa= kuten= vahvuudetI= markkinatI= yrityksetI= uhatI=
tuoteominaisuudet= tai= liiketoimintaJalueetK= Turvallisuusklusteri= tulisi= nähdä= laajana=
kokonaisuutenaI=johon=kuuluvat=myös=turvasuojaus=ja=tietoturvallisuusK==
puomalaisen=turvaJalan=vahvuuksia=ovat=teknoloÄiaosaaminenI=paikkatietojärjestelmätI=fTJ
osaaminenI= neutraalius= toimijanaI= positiivinen= turvallisuusmaineI= laivaliikenneosaaminen=
erityisolosuhteissaI=tullausosaaminen=ja=luotettavuusK==pilti=verkostoilla=oli=vaikeuksia=löytää=
maksavia=asiakkaita=Ehupi=et=alK=OMNOI=NPTFK=
=
=
2.3 Klusteriennakointi ja tulevaisuuden osaamistarpeita 
=
lsaamistarpeiden= ennakoinnissa= on= yhä= enenevässä= määrin= siirrytty= klusteripohjaisiin=
malleihinI=jossa=koko=arvoJ=tai=liiketoimintaketju=on=mukana=tulevaisuuden=määrittämisessäK=
lpetushallitus= on= luonut= mallia= pilottien= kauttaK= hehitetyn= ennakointimallin= vaiheet= ovat=
seuraavatW= alan=valintaI= taustaselvitysI=alan=tulevaisuuden=skenaarioiden=laadintaI= tulevien=
alakohtaisten=osaamistarpeiden=määrittäminen=sekä=raportointi=ja=tiedottaminenK=jallia=on=
sovellettu= päivähoitoonI= kiinteistöJ= ja= rakentamisalalle= sekä= matkailuJ= ja= ravitsemusalalleK=
bsimerkkinä= alueellisesta= klusteriennakoinnista= voidaan= mainita= iahden= osaamistarpeiden=
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ennakointi= viljaketjussa= Eeautamäki= et= alK= OMNOFK= bnnakointi= perustuu= kuluttajan=
kulutuskäyttäytymisen=muutokseenI=joka=on=muunnettu=kuluttamisen=ja=liiketoimintaketjun=
tulevaisuuskuviksiK= kämä= on= puolestaan= muunnettu= uusiksi= osaamiskvalifikaatioiksi= ja=
peilattu=pitkän=aikavälin=osaajien=määrälliseen=muutokseenK==
=
_lATJprojektissa= tehdyssä= turvallisuusalaa= koskevassa= ennakointiprosessissa= pohdittiin=
keskeisiä= tulevaisuuden= muutosvoimiaI= määriteltiin= niille= erilaisia= vaihtoehtoisia=
tulevaisuuden= tiloja= sekä= laadittiin= neljä= skenaariota= tulevaisuustaulukkomenetelmää=
käyttäenK= Aikaperspektiivi= oli= NM–NR= vuotta= eteenpäinK= pkenaarioista= johdettiin=
tulevaisuuden= osaamistarpeetK= Taustamateriaali= oli= koottu= selvitykseenI= jossa= oli=
tilastotietoaI= tietoa= alan= toimijoista= sekä= koulutustarveJennakointien= tuloksiaK=
bnnakointiprosessin=aikana=järjestettiin=neljä=työpajaaK==
=
vrityshaastatteluista=saatujen=osaamistarpeiden=luokituksessa=on=käytetty=eanhisen=CCnJ
profession= kvalifikaatiojärjestelmän= pääluokkia= kuitenkin= sitenI= että= tuotteiden= ja=
palveluiden= tuotantoJosaaminen= on= yhdistettyK= ETaipaleJiehto= OMNOI= RJUFK= jyös= yritysten=
edustajia= haastateltiin= tulevaisuuden= osaamistarpeistaK= vrityshaastatteluiden= tuottamien=
osaamisten=ja=skenaariotyöskentelyn=perusteella=saatujen=osaamisten=todettiin=olevan=hyvin=
yhteneväisiä=ETaipaleJiehto=OMNOI=PMFK==
=
TurvaJalan= klusteriennakoinnissa= lähdettiin= tulevaisuusworkshopin= avulla= määrittämään=
muutosvoimia= ja= osaamisiaK= Tätä=tietoa= syvennettiin= yrityskohtaisilla= haastatteluillaI= joihin=
otettiin= myös= yrityksen= oma= muutoskaari= mukaanK= iisäksi= ylemmän=
ammattikorkeakoulututkinnon= suorittajat= tekivät= useita= prosesseja= tulevaisuuden=
muutosvoimiin=ja=osaamiseen=liittyenK=TurvaJalan=yritysten=näkemyksiä=sekä=oman=yrityksen=
että= alan= muutostekijöistä= sekä= henkilöstöJ= ja= osaamistarpeista= kartoitettiin= yritysten=
avainhenkilöiden=haastattelullaK=vhteensä=haastateltiin=NU=henkilöä kevään=OMNO=aikanaK=
=
TurvaJalan=tulevaisuutta=ja=osaamista=kartoitettiin=lisäksi=verkkokyselylläI=joka=oli=osa=turvaJ
alan= delfoiJkyselyäK= = Aiemmat= kierrokset= koostuivat= asiantuntijatyöpajasta= maaliskuussa=
OMNOI= asiantuntijahaastatteluista= sekä= ieppävaaran= ylemmän=
ammattikorkeakoulututkinnon=opiskelijoille suunnatusta verkkokyselystä=lokakuussa=OMNOK=
hyselyn= tavoitteena= oli= arvioida= aikaisempien= kierrosten= perusteella= tehtyjen= väittäminen=
paikkansapitävyyttä= vuoteen= OMPO= omasta= näkövinkkelistäK= hysely= oli= jaettu= seitsemään=
osaJalueeseenI=joita=olivat=yleiset=muutostekijätI=muuttuvat=markkinatI=turvaJalan=yritysten=
toimintatavatI=turvaJalan=yritysten=osaaminenI=yksilön=tiedot=ja=taidotI=yksilön=asenteet=sekä=
verkostoitumistaidotK=
=
=
2.4 Kohti turvallisuusalan klusterimallia 
=
hlusteri= kuvaa= toisiinsa= kytkeytyneiden= yritysten= ja= muiden= yhteisöjen= muodostamia=
maantieteellisiä= keskittymiäK= iaurean= osahankkeen= tavoitteena= on= klusterikuvaus= koko=
ftämeren= alueelleI= mutta= tässä= vaiheessa= haastatellut= yritykset= toimivat= pääsääntöisesti=
puomessaK= hlusteriin= kuuluu= yritysten= lisäksi= kilpailukyvyn= kannalta= keskeisiä= toimijoita=
kuten= tutkimusJ= ja= rahoituslaitoksiaI= julkishallintoa= ja= muita= yhteistyöelimiäK= sTT=
= 
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luonnosteli= vuonna= OMMT= turvallisuusklusteriaI= mutta= siinä= vaiheessa= ei= löydetty= riittävää=
näyttöä= arvonlisäketjun= syntymisestä= EianneChupi= OMMTI= QOFK= Turvallisuusklusteria= on=
aiemmin= tarkasteltu= myös= maakunnallisesta= näkökulmasta= mirkanmaan=
turvallisuusklusterista= tehdyssä= esiselvityksessä= Emerttula= OMNOFK= lsana= klusterin=
toimijoiden= tunnistamista= on= toteutettu= myös= ftämeren= alueen= maiden= toimijakartoitusK=
käitä=tuloksia=kuvataan=luvussa=OKRK=
=
hlusterin=analysoinnissa=on=oleellista=tunnistaa=avaintuotteet=ja=tuoteryhmätI=joiden=varaan=
kansainvälinen= kilpailukyky= rakentuu= sitenI= että= se= hyödyntää= koko= klusteriaK= morterin=
ENVVUF=timanttimallin=neljä=perusosaa=ovat=kysyntäolotI=tukiJ=ja=lähialatI=yrityksen=strateÄiaI=
rakenne= ja= kilpailutilanne= sekä= tuotannontekijätK= hlusterin= syntyminen= edellyttää= myös=
erikoistumistaI= monipuolista= tietovarantoaI= osaamista= ja= asiakaskytkentöjäK= heskittymällä=
tulee=myös=olla=määritelty=vetovastuu=sekä=visioK=Esirtanen=C=eernesniemi=OMMRF=
=
eahmottelemamme= turvaklusterin= luonnosmalli= Ehuva= QF= perustuu= _lATJhankkeessa=
tehtyjen= yrityshaastatteluiden= pohjalta= luotuun= kuvaan= toimijoiden= keskinäisistä= suhteista=
ja=asemasta=klusterissaK=
=
 
Kuva 4 TurvaJalan=klusteriluonnos=Ejeristö=et=alKOMNPFK=
=
pekä= haastattelut= että= kyselyt= tukevat= näkemystä= suurten= monialaisten= toimijoiden=
noususta= klusterivastuuseenK= iisäksi= kilpailukykyä= vahvistavat= sekä= teknoloÄisten=
kokonaisratkaisujen=kansainväliset=tarjoajat=että=strateÄisesti=vahvat=monialaiset=palvelujen=
tarjoajatK= bsimerkkinä= voidaan= mainita= turvallisten= rakennusratkaisujen= ja= niihin= liittyvien=
palveluiden= kokonaisuusK= puomessa= on= myös= panostettu= klusterin= tietopohjan=
kehittämiseen= sekä= Tekesin= että= Aalto= yliopiston= hankkeissaK= iisäksi= iaureaJ
ammattikorkeakoulu=tarjoaa=nykyään=ylempää=korkeakoulututkintoa=alaltaK=
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2.5 Turvallisuusalan kenttä Itämeren alueen maissa  
 (toimitettu opiskelijoiden maaraporttien pohjalta) 
=
pyksyllä= OMNO= iaurean= iohjan= yksikön= liiketalouden= opiskelijat= kartoittivat=
hehittämisosaajaJopintojakson= yhteydessä= turvallisuusalan= toimijoita= ftämeren= alueen=
valtioissaK= iisäksi= tarkastelussa= oli= myös= rkrainaI= joka= kuuluu= myös= _lATJprojektin=
kohdemaihinK= Turvallisuusalan= toimijoista= kartoituksen= kohteena= olivat= alan= yrityksetI=
oppilaitokset= sekä= siihen= liittyvät= järjestöt= ja= orÄanisaatiotK= Tietoa= eri= maista= oli= saatavilla=
vaihtelevastiK= hattavimmin= tietoa= löytyi= paksan= ja= ouotsin= osaltaK= lsittain= kielionÄelmien=
takia= joidenkin= maiden= kartoitus= jäi= suppeammaksiK= Tiedonhaun= prosessissa= hyödynnettiin=
kohdemaiden= puomessa= sijaitsevia= lähetystöjäI= mutta= pääosin= tiedot= löytyivät= verkossa=
tapahtuvan= tiedonhaun= avullaK= Taulukossa= N= on= yhteenveto= löytyneiden= yhteystietojen=
lukumääristäK=hontaktien=yhteystietoja=ei=ole=sisällytetty=tähän=raporttiinK=
=
Taulukko 1 vhteenveto=kohdemaiden=kontaktien=lukumääristä=
=
 YritykVet OppilaitokVet JärjeVtöt ja 
organiVaatiot 
SakVa 15 5 6 
RuotVi 13 16 4 
TanVka 3 4 3 
Venäjä 8 1 1 
Puola 10 3 - 
Viro 3 1 2 
Latvia  10 1 6 
Liettua 5 3 1 
Ukraina 2 2 - 
=
peuraavassa=olevat= maakohtaiset=tekstit=on= toimitettu= opiskelijoiden= tekeminen= raporttien=
pohjaltaK= vhdenmukaisuuden= lisäämiseksi= osaa= teksteistä= on= jonkin= verran= muokattu=
raporttiin=sopivimmiksiK=
=
=
2.5.1 Saksa  
Elona=jetsäläI=Tea=ptiÄellI=gonna=sänttinenF=
=
jaailmanlaajuisesti= arvioituna= turvallisuusteknoloÄiaJmarkkinoiden= arvo= vuonna= OMNM= oli=
NMM=miljardia= euroaK= paksan=osuus= tuosta= määrästä=oli=OM=miljardia= euroaK= Turvallisuuteen=
liittyvä= teknoloÄiaJala= on= paksassa= buroopan= suurinK= Alan= odotetaan= kasvavan= kuusi=
prosenttia= vuodessaI= jolloin= vuonna= OMNR= paksan= osuus= maailmanlaajuisista= markkinoista=
olisi= jo= PN= miljardia= euroaK= paksassa= valmistettu= turvallisuusteknoloÄia= on= maailmalla=
tunnettua= erityisesti= laadusta= ja= saksalaisesta= tietotaidostaK= Tämä= huipputasoa= edustava=
teknoloÄia= kasvattaa= alan= menestymistä= sekä= kotimaisilla= että= ulkomaisilla= markkinoillaK=
iisäksi=maassa=kukoistava=tutkimusJ=ja=kehitystoiminta=takaa=taloudellisen=menestymisenK==
= 
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Turvallisuusalan=kokonaisliikevaihto=jakautui=paksassa=vuonna=OMMV=seuraavasti=Edermany=
Trade=C=fnvest=OMNOFW=
=
· murtautuminen=L=murtovarkaudet=PR=B=
· tietotekniikkaan=liittyvä=turvallisuus=OP=B=
· laitteet=L=välineet=L=kalusto=NN=B=
· hätäviestintä=NM=B=
· tuliI=kaasu=ja=savu=U=B=
· tunnistaminen=Eidentification=C=authenticationF=R=B=
· vaaralliset=aineet=Q=B=
· tutkinta=Q=B=
=
Turvallisuusala=on=kasvanut=paksassa=voimakkaastiK= go=vuonna=OMMU=paksassa=alan=tuotto=
oli= noin= QIR= miljardia= euroa= ja= valvontaJ= sekä= turvallisuusalan= yrityksiä= toimi= P= RMMK= Alan=
suurin= edunvalvoja= on= _undesverband= aeutscher= tachJ= und= picherheitsunternehmen=
_atpI= joka= vapaasti= suomennettuna= tarkoittaa= valvontaJ= ja= turvallisuusalan= yritysten=
järjestöä= tai= ryhmittymää= EAlinki= OMNOFK= _aptJjärjestön= nimeä= on= ilmeisesti= vuosien=
saatossa= muutettuI=sillä= omilla=fnternetJsivuillaan=yritys= käyttää=nimeä=_undesverband=der=
picherheitswirtschaft= eli= turvallisuustalouden= järjestöK= _apt= edustaa= turvallisuustalouden=
etuja= politiikkaanI= viranomaisten= toimintaanI= tieteeseen= ja= talouteen= nähdenK= hoko=
turvallisuusalan= kaikki= ORM= MMM= työntekijää= myötävaikuttavat= suuresti= paksan= sisäiseen=
turvallisuuteenK= suonna= OMNN= turvallisuusalan= palveluiden= ja= tekniikan= liikevaihto= oli= yli= NN=
miljardia=euroa=Ehuva=RF=E_apt=OMNOFK==
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=
Kuva 5 Turvallisuusalan=markkinat=paksassa=OMNN=E_apt=OMNOFK=
=
_aptJjärjestöön= kuuluu= jäseniä= kaikilta= eri= turvallisuustalouden= aloiltaK= Tällä= hetkellä=
jäsenyrityksiä= on= UMMK= mainopisteenä= ovat= näiden= yritysten= ydintoiminnot= ja= kyvykkyydet=
turvallisuuspalveluissaK=haikkien=turvallisuuspalveluiden=osalta=tuotto=vuonna=OMNN=oli=QIUS=
miljardia= euroa= ja= niiden= markkinaosuus= turvallisuustaloudesta= oli= QQ= prosenttiaK= _aptWn=
jäsenet= tuottivat= UM= prosenttia= edellä= mainitusta= QIUS= miljardistaK= Turvallisuuspalveluiden=
alla=toimii=tällä=hetkellä=noin=P=UMM=yritystäI=jotka=työllistävät=yhteensä=NTV=MMM=työntekijää=
= 
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E_apt=OMNOKFK=sertailun=vuoksi=voidaan=mainitaI=että=puomessa=turvallisuusalan=yrityksiä=oli=
vuonna=OMNM=noin=ORM=ja=niiden=liikevaihto=oli=noin=QMM=miljoonaa=euroa=ECobpp=OMNNFK=
=
iÄeTbbTW=
=
AlinkiKcom=–=fnformationsportalK=OMNOK=picherheitsdiensteK=siitattu=SKNOKOMNOK=
httpWLLwwwKalinkiKcomLkateÄorienLNRTUL_apt=OMNOK=
=
_aptI=OMNOK=_undesverband=der=picherheitswirtschaftK==
httpWLLwwwKbdswKdeLcmsLindexKphp=
=
CobppK=OMNNK=Confederation=of=buropean=pecurity=pervicesK=mrivate=pecurity=pervices=in=
buropeK=Cobpp=cacts=C=ciÄures=OMNNK=siitattu=SKNOKOMNOK===
httpWLLwwwKcoessKorÄL_rploadsLdbsAttachedcilesLmrivate_pecurity_pervices_in_buropeJ
Cobpp_cacts_and_ciÄures_OMNNBOUNBOVKpdf=dermany=Trade=C=fnvest=OMNO=
=
dermany=Trade=C=fnvestK=OMNOK=cact=pheetK=pecurity=TechnoloÄies=fndustryK=siitattu=
RKNOKOMNOK=
httpWLLwwwKÄtaiKdeLdTAfLContentLbkLfnvestL_pharedaocsLaownloadsLdTAfLcactJ
sheetsL_usinessJservicesJictLfactJsheetJsecurityJtechnoloÄyJindustryKpdf=
=
tikipediaK=OMNOaK=_undesamt=für=picherheit=in=der=fnformationstechnikK=siitattu=SKNOKOMNOK=
httpWLLdeKwikipediaKorÄLwikiL_undesamt_fBCPB_Cr_picherheit_in_der_fnformationstechnik====
=
=
2.5.2 Ruotsi 
Eiinda=eaÄmanI=eeidi=iastunenI=Anne=TallÄrenF=
=
ouotsin= suurlähetystön= mukaan= ouotsissa= toimii= muutamia= tuhansia= turvallisuusalan=
yrityksiäK= hokonaisuudessaan= turvallisuusalan= yritysten= tarjonta= ouotsissa= on= laajaK=
jarkkinoilta= löytyy= tuotteita= ja= palveluja= eri= aloilleI= toimintoihin= ja= kohderyhmilleK= Ala=
kehittyy= myös= alatiI= muun= muassa= tekniikan= ja= toimintojen= sarallaK= EdröninÄI= AK=
henkilökohtainen=tiedonantoKF=
=
sartiointiJ= ja= muiden= turvallisuusalan= yritysten= liikevaihto= ouotsissa= on= vuosittain= noin= NQ=
miljardia= kruunuaK= iiikevaihto= on= noin= miljardin= enemmän= kuin= valtion= myöntämä=
määräraha= poliisilleK= Turvallisuusalan= liikevaihto= on= kasvanut= kahdessa= vuosikymmenessä=
QMM= prosenttiaK= vksityisten= palveluntarjoajien= asiakkaita= ovat= niin= yksityishenkilötI=
orÄanisaatiot= ja= yritykset= kuin= valtiokinK= Epydsvenskan= OMNNKF= ouotsissa= yksityinen=
turvallisuusala= työllistää= enemmän= ihmisiä= kuin= poliisiI= ja= suunta= on= nousujohteinenK=
ouotsissa= toimii= esimerkiksi= yli= NU=MMM= vartijaa= reilussa= OMMWssa= eri= yhtiössä= E_vA= OMNOFK=
ouotsin= poliisiviranomaiset= työllistivät= kokonaisuudessaan= vuonna= OMNN= reilut= OU= MMM=
henkilöäI=joista=noin=OM=MMM=oli=poliisejaK=Emolisen=OMNOKF=
=
moliisin=ylityöllistyminen= on=vauhdittanut= yksityisten= turvallisuusyritysten= kasvuaK= moliisilla=
on=entistä=haastavampaa=ehtiä= selvittämään=kaikki=ilmitulleet=tapauksetI= kuten=esimerkiksi=
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murrot= ja= varkaudetK= fhmisten= lisääntynyt= turvattomuuden= tunne= onkin= kasvattanut=
yksityisten=palveluiden=kysyntääK= vksityishenkilöt= muodostavatkin=yhden=eniten=kasvavista=
kohdemarkkinoista= alan= yrityksilleK= vksityiset= turvallisuuspalvelut= kasvavat= NR= prosenttia=
vuosittainI=kun=taas=yritysmarkkinat=kasvavat=ainoastaan=viisi=prosenttiaI=eikä=markkinoiden=
hidastumista= ole= ollut= havaittavissaK= hahden= suuren= turvallisuusalan= toimijan= mukaan=
ennen=kaikkea=kysyntä=hälytysjärjestelmistä=on=kasvanutK=Epydsvenska=OMNNKF=
=
Toinen= nopeasti=kasvava= markkinaJalue= turvallisuusalalla= ovat=yksityiset= rikostutkimuksetI=
kuten= esimerkiksi= petosten= ja= kavallusten= selvittäminenK= vksityiset= henkilöt= ostavat=
palveluita=yrityksiltäI=kun=he=eivät=koe=poliisin=apua=riittäväksiK=vrityksillä=on=poliisiin=nähden=
eri= edellytykset= ja= prioriteetitK= Esvtmejl= OMNOKF= moliisiliitto= on= varoittanut= useampaan=
otteeseenI= että= nykyisellä= kehityksellä= poliisin= ja= yksityisten= turvallisuusalan= yritysten= raja=
hälvenee= ihmisten= mielissäK= sartiointiyritykset= voidaan= nähdä= poliisin= korvikkeenaK=
ouotsissa= on= käyty= keskustelua= myös= yksityisten= turvallisuusyritysten= valvonnasta= ja=
oikeuksistaK=Emolisen=OMNOKF=
=
iÄeTbbTW=
=
_vA=_evakninÄsbranschens=vrkesJ=och=Arbetsmiljönämd=E_vAFK=OMNOK=siitattu=VKNOKOMNOK=
httpWLLwwwKbyaKseL=
=
dröninÄI=AKI=sähköpostiviesti=PKNOKOMNOK=ouotsin=suurlähetystö=molisen=OMNO=pvtmejlK=OMNOK=
siitattu=VKNOKOMNOK==
httpWLLbloÄÄKsvtKseLsvtpejlLpejlLvaxandeJsakerhetsbranschJtarJoverJnarJpolisenJinteJ
rackerJtill=
=
pydsvenskanK=OMNNK=siitattu=VKNOKOMNOK==
httpWLLwwwKsydsvenskanKseLekonomiLprivatJsakerhetJlonsammareJanJpolisenL=
=
=
2.5.3 Tanska  
Elona=jetsäläI=Tea=ptiÄellI=gonna=sänttinenF=
=
Confederation= of= buropean= pecurity= pervices= Jsivuston= mukaan= Tanskassa= vuotuinen=
liikevaihto= yksityisellä= turvallisuusalalla= oli= QPM= miljoonaa= euroa= vuonna= OMNMK= Alan=
kolmella= suurimmalla= yrityksellä= oli= UM= prosentin= markkinaosuus= turvallisuusalan=
palveluista= TanskassaK= QPM= miljoonaa= euroa= jakautui= seÄmenteittäin= seuraavasti= ECobpp=
OMNNFW=
=
· yleinen=vartiointi=NPQ=miljK=€=
· arvokuljetukset=OSIV=miljK=€=
· valvonta=EesimK=valvontakameratF=ONR=miljK=€=
· muut=seÄmentit=RQIN=miljK=€=
=
suonna= OMNM= Tanskassa= oli= QTM= yksityistä= turvallisuusalan= yritystäK= sartijoita= oli= samana=
vuonna= R= MMMK= puomessa= vastaavana= ajankohtana= oli= NO= RMM= vartijaa= ja= ORM= yritystäI=
= 
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paksassa=NSU=MMM=vartijaa= ja=P=UMM=turvallisuusalan=yritystä=ECobpp=OMNNFK= pekä=paksassa=
että= Tanskassa= vartiointialalla= työskentelevistä= UM= prosenttia= on= miehiä= ja= OM= prosenttia=
naisiaK= puomessa= luvut= jakaantuvat= sitenI= että= TR= prosenttia= on= miehiä= ja= OR= prosenttia=
naisiaK= paksassa= NR= MMM= vartijalla= on= oikeus= kantaa= asettaI= Tanskassa= vartijoilla= ei= ole=
aseenkantolupaa=ECobpp=OMNNFK=
=
iÄeTbbTW==
=
CobppK=OMNNK=Confederation=of=buropean=pecurity=pervicesK=mrivate=pecurity=pervices=in=
buropeK=Cobpp=cacts=C=ciÄures=OMNNK=siitattu=SKNOKOMNOK=
httpWLLwwwKcoessKorÄL_rploadsLdbsAttachedcilesLmrivate_pecurity_pervices_in_buropeJ
Cobpp_cacts_and_ciÄures_OMNNBOUNBOVKpdf=
=
=
2.5.4 Venäjä  
Eeeidi=AppelÄrenI=Anu=llsenI=jinna=oanneI=ponja=poininenF=
=
saikka=turvallisuusala=kärsikin=taantumastaI=on=se=silti=yksi=senäjän=kasvualoistaK=senäjän=
turvallisuusmarkkinoilla= olisi= kysyntää= suomalaiselle= osaamiselleK= Tietoturvamarkkinat=
kasvoivat=vuodesta=OMMV=vuoteen=OMNM=noin=kaksi=prosenttia=Ecinpro=OMNOFK=
=
Tällä= hetkellä= teollisuuden= laitteet= senäjällä= ovat= todella= vanhoja= ja= niihin= liittyy= suuri=
turvallisuusriskiK=pe=on=hyvä=markkinarako=myös=ulkomaalaisille=turvallisuusalan=yrityksilleI=
koska=vain=QM=prosenttia= tavarantoimittajista=on=paikallisiaK= senäjän=vaatimustaso=on=kova=
eikä= perustuotteilla= kannata= lähteä= kilpailemaanK= hilpailu= on= kovaa= ja= senäjän= kotimainen=
teollisuus=on=kasvamassaK=senäjän=turvallisuusalan=markkinoille=suuntaavan=yrityksen=tulee=
tehdä= taustatyönsä= hyvinI= sillä= esimerkiksi= valvontaan= ja= vartiointiin= liittyvien=
turvallisuuspalveluiden= myynti= on= senäjän= lainsäädösten= mukaan= kiellettyLestetty=
ulkomaisilta= toimijoiltaK= senäjällä= turvallisuusmarkkinoista= palveluiden= osuus= on= TM=
prosenttiaK= senäjällä= turvallisuus=käsitteenä=on=hieman= erilainen=kuin=muualla=buroopassaK=
senäjällä=ei=uskota=niinkään=valvontalaitteisiin=vaan=enemmänkin=fyysisiin=palveluihinI=mikä=
näkyy= myös= siinäI= että= henkivartijapalveluita= löytyy= paljonK= buroopassa= kyseiset= fyysiset=
palvelut= kuulostavat= jo= hieman= vanhanaikaisiltaK= Toki= kuitenkin= turvallisuuslaitteet= ovat=
pikku=hiljaa=yleistymässä=myös=senäjällä=Ecinpro=OMNOFK=
=
iÄeTbbTW=
=
cinproK=siitattuK=SKNOKOMNO=httpWLLwwwKfinproKfiLlehdistotiedotteet=
=
=
2.5.5 Puola  
Eeenri=hetolaI=maula=iaihoI=garkko=paarinenF=
=
muolassa= turvallisuusalan= yritykset= tarjoavat= mmK= fyysisiä= turvalaitteitaI= tietoturvaaI=
riskienhallinnan= konsultointia= sekä= erilaisia= turvallisuuteen= liittyviä= palveluitaK= cyysisiä=
turvalaitteita= muolassa= tarjoavat= muun= muassa= derdaI= Assa= Abloy= ja= fmpelK= derda= on=
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erikoistunut= turvaoviinI= lukkoihin= ja= ovenkahvoihinK= Assa= Abloy= tarjoaa= samantapaisia=
tuotteita= kuin=derda= eli= lukkojaI=avaimiaI=ovenkahvoja=sekä=elektronisia= ovenavauslaitteitaK=
fmpel= tarjoaa= valvontakameroita= turvallisuuden= valvontaan= sekä= vartiointiJ= ja=
rahankuljetuspalveluitaK==
=
Tietoturvaan= muolassa= on= olemassa= erilaisia= tietoturvaohjelmia= ja= erittäin= suosittuja= ovat=
nimenomaan=fnternetistä=ilmaiseksi=ladattavat=tietoturvaohjelmatK=puomessakin=suosittu=cJ
pecure=tarjoaa=tietoturvaratkaisuja=myös=muolassaK=Toinen=tietoturvaohjelmia=tarjoava=yritys=
muolassa=on=haperskyK==
=
muolassa= turvallisuuspalveluita= tarjoavia= yrityksiä= ovat= mmK= pecuritasI= polidsecurityI=
honsalnet= ja= AlarmyK= pecuritas= on= yksi= maailman= suurimpia= turvallisuusalan= palveluja=
tarjoavia= yrityksiäK= vrityksen= emoyhtiö= pecuritas= A_= on= ruotsalainen= ja= sen= pääkonttori=
sijaitsee=TukholmassaK=pecuritaksen=palveluksessa=on=yli=OMM=MMM=henkilöä=yli=PM=maassaK=
iisäksi=muolassa=löytyy=riskienhallinnan=konsultointiaI=jota=tarjoaa=esimK=aeloitteK=
=
iÄeTbbTW==
=
GraYyna HoviseppäH Puolan suurlähetystöH sähköpostikontakti syksy 2012. 
Yritysten verkkosivut. 
=
=
2.5.6 Viro  
Eeenri=hetolaI=maula=iaihoI=garkko=paarinenF=
=
sirossa= toimii= turvallisuusalalla= sekä= monikansallisia= suuria= yrityksiä= että= pienempiä=
paikallisia= toimijoitaK= Turvallisuuteen= liittyviä= orÄanisaatioita= ovat= mmK= Turvaettevõtete=
liitto= sekä= kansallisen= tason= turvallisuuteen= keskittyvä= bstonian= aefence= fndusty=
Association=EbafAFK=jolemmat=orÄanisaatiot=järjestävät=myös=koulutustaK=
=
siro= Turvaettevõtete= liitto= bTbi= tarjoaa= mahdollisuuksia= osallistua= turvajärjestelmien=
kehittämiseenK= bTbiJjäsenistön= osaaminen= kattaa= koko= turvallisuudesalanK= bTbiJ
jäsenyyden= ideana= on= pyrkiä= tiedon= kautta= yhteistyöhönK= jarkkinoiden= muuttuessa=
edellytetään= hyvää= prosessiosallistumista= ja= nopeaa= reaÄointiaK= Ebesti=Turvaettevõtete= iiit=
OMNOKF= iiiton= sivulla= on= tietoa= myös= koulutuksestaI= jota= kutsutaan= nimellä= hutsesüsteemK=
hutsesüsteem= on= osa= siron= tutkintojärjestelmääI= joka= sitoo= koulutusjärjestelmän=
työmarkkinoihin= ja= edistää= elinikäistä= oppimista= ja= ammatillisen= pätevyyden= kehittämistäI=
arviointiaI=tunnustamista=ja=vertailuaK=Ebesti=Turvaettevõtete=iiit=OMNOKF=
=
hutsesüsteemillä= pyritään= tukemaan= siron= työntekijöiden= kilpailukykyä= eli= työntekijöiden=
tulisi= omata= asiantuntevuuttaI= toiminnan= edellyttämiä= tietoja= ja= taitojaK= blämäntaito= ja=
oikeat= asenteet= ovat= muun= muassa= avainasemassaK= Tutkintojärjestelmällä= pyritään=
edistämään= siis= ihmisten= pätevyyttä= ja= sitäI= että= heidän= osaamisensa= olisivat= sekä=
kotimaassa=että=kansainvälisissä=maissa=vertailukelpoisiaK=Ebesti=Turvaettevõtete=iiit=OMNOKF=
bstonian=aefence= fndustry=Association=eli=bafA= perustettiin= vuonna= OMMVK= = pe= yhdistää= yli=
UM=yritystäK=pen=missiona=on=
= 
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=
· edistää=siron=puolustusteollisuutta=
· parantaa=yhteistyötä=julkisen=ja=yksityisellä=sektorilla=
· parantaa=yhteistyötä=virolaisten=ja=kansainvälisten=järjestöjen=ja=virastojen=kanssa=
· edistää=ja=edustaa=jäseniä=yhteisten=etujen=kanssa=
· tukea=yhteistyötä=ja=luoda=mahdollisuuksia=kuluttajilleI=kehittäjille=ja=valmistajilleK=
=
vhdistys= yrittää= luoda= paremmat= mahdollisuudet= jäsenyrityksilleen= markkinoidenI=
hyödykkeiden= ja= palveluiden= kannalta= ja= siten= kasvattaa= siron= taloudellista= kehitystä= sekä=
puolustuskykyäK=Ebesti=haitsetööstuse=iiit=OMNOKF=
=
bstonian= Academy= of= pecurity= pciences= EbAppF= on= valtion= laitosI= joka= tarjoaa= ammatillista=
koulutusta= siviileilleK= Akatemia= perustettiin= vuonna= NVVO= sen= jälkeenI= kun= siro= itsenäistyiK=
Episekaitseakadeemia= OMNOFK= bAppWn= tavoitteena= on= tarjota= akateemista= koulutustaI=
tutkimusJ= ja=kehittämistoimintaa=sekä=kouluttaa=virkamiehiäK=bApp=julkaisee=tutkimuksia=ja=
muita= sisäiseen= turvallisuuteen= ja= julkiseen= palveluun= liittyvää= koulutustarjontaa=
Episekaitseakadeemia= OMNOFK= bAppWssä= opiskele= yhteensä= noin= N= QMM= opiskelijaaI= joista= =
N= MMM= omaa= ammatillisen= korkeakoulutuksen= ja= QMM= on= ammatillisessa= koulutuksessaK=
Akatemiaan= kuuluu= poliisin= koulutusI= rajavartiolaitoksen= koulutusI= verotusJ= sekä=
tullikoulutus=Episekaitseakadeemia=OMNOKF=
=
iÄeTbbTW=
=
besti=haitsetööstuse=iiitK==OMNOK=httpWLLwwwKsisekaitseKeeLeassL=siitattu=QKNOKOMNOK=
=
besti=Turvaettevõtete=iiitK=OMNOK=httpWLLwwwKediuKeeL?lanÄ=en=siitattu=PKNOKOMNOK==
=
pisekaitseakadeemia=Ebstonian=Academy=of=pecurity=pciencesF=httpWLLwwwKsisekaitseKeeL=
=
=
2.5.7 Latvia  
Eeeidi=AppelÄrenI=Anu=llsenI=jinna=oanneI=ponja=poininenF=
=
iatvia=on=tänä=päivänä=yleisesti=melko=turvallinen=maaI=vaikka=senäjän=kanssa=onkin=välillä=
ollut= melko= kireät= välitI= sillä= iatviassa= vähemmistö= on= venäläisiä= ja= he= eivät= ole= kokeneet=
oikeuksiensa= toteutuvan= maassaK= iatviassa= terrorismi= on= vähäistäI= mutta= muita= rikoksia=
tehdään=kuitenkin=jonkin=verranK=mahoinpitelyjen=lisäksi=taskuJI=autoJ=ja=muut=varkaudet=ovat=
melko= yleisiäK= jaa= tekee= paljon= yhteistyötä= muiden= _altian= maiden= kanssa=
turvallisuusalallaK==
=
iatviassa=on=erilaisia=turvallisuusalan=yrityksiäI=joista=monet=tarjoavat=asiakkailleen=fyysistä=
vartiointipalvelua=sekä=tekniikan=avulla=suoritettavaa=henkilöiden=ja=omaisuuden=vartiointiaK=
iisäksi= iatviassa= toimii= muita= yhtiöitäI= joiden= liiketoiminta= liittyy= jollain= tapaa=
turvallisuuteenK=puurin=osa=näistä=yrityksistä=on=Älobaalisti=toimiviaI=suuria=yrityksiäK=haikilla=
yrityksillä= ei= välttämättä= ole= edes= toimipistettä= iatviassa= vaan= ne= toimittavat= maahan=
turvallisuusalan=tuotteitaK=
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=
iÄeTbbTW=
=
_altic=ieadsK=siitattu=QKNOKOMNO=
httpWLLlatviaKbalticJleadsKcomLenLheadinÄLlatviaJsecurityJservicesJOMSMKhtml=
=
=
2.5.8 Liettua  
Eeeidi=AppelÄrenI=Anu=llsenI=jinna=oanneI=ponja=poininenF=
=
iiettuan= turvallisuusalan= sektorin= uudistusta= ohjasi= NVVMJluvun= alusta= halu= liittyä= sekä=
katoon=että=brWhunK=suonna=NVVQ=iiettua=jätti=virallisen=anomuksen=katoJjäsenyydestäI=ja=
vuonna= OMMQ= se= liittyi= baltialaisten= naapureidensa= iatvian= ja= siron= tapaan= molempiin=
järjestöihinK= Turvallisuusalan= sektorin= uudistuksen= päätehtäviin= kuului= armeijan=
siviilivalvontaI= oikeusuudistusI= poliisien= hajautus= sekä= politisoinnin= vähentäminenK=
rudistuksen= kompastuskivinä= ovat= olleet= rahoituksen= puuteI= korruptio= sekä= vankiloiden=
kehnot=olosuhteetK= iiettuan= keskeiset=kansainväliset= kumppanit= ovat=brI=kATlI= siro= sekä=
iatviaK==
=
hansallinen=ministeriö=on=vastuussa=iiettuan=puolustuspolitiikastaK=Asevoimille=kuuluu=sekä=
kansallisesta= turvallisuudesta= huolehtiminen= että= kansainvälinen= yhteistyö= brWn= ja= katon=
joukkojen= kanssaK= iiettuassa= on= myös= niin= kutsuttu= puolisotilaallinen= yksikkö= EmppFI= joka=
käsittää= noin= NMMM= viranomaistaK= pen= tehtäviin= kuuluu= mellakoiden= ja=
massalevottomuuksien= tukahduttaminenI= joista= se= raportoi= sisäministeriölleK= moliisi= hoitaa=
kotimaan=turvallisuutta=sekä=toimii=rikollisuuden=ehkäisijänäK=saltion=rajakaarti=kontrolloi=ja=
ylläpitää=iiettuan=rajaaK=
=
sastuu= yleisestä= järjestyksestäI= valtion= arvopapereistaI= rikosten= ja= oikeudenloukkausten=
ehkäisystä= sekä= kansalaisoikeuksien= suojelusta= kuuluu= sisäasiainministeriölleK=
likeusministeriö= on= toimeenpanovaltaI= jonka= tehtävänä= on= kehittää= oikeusjärjestelmää=
yhdenmukaiseksi= lain= kanssa= sekä= suojella= ihmisoikeuksia= ja= vapauttaK= iiettuassa= on=
nelitasoinen= tuomioistuinjärjestelmäI= johon= kuuluu= korkein= oikeusI=
muutoksenhakutuomioistuinI=kihlakunnanoikeudet=sekä=paikalliset=oikeusistuimetK=
=
iÄeTbbTW=
=
_altic=ieadsK=siitattu=QKNOKOMNO=httpWLLlithuaniaKbalticJleadsKcomLen=
=
=
2.5.9 Ukraina  
Eiinda=eaÄmanI=eeidi=iastunenI=Anne=TallÄrenF=
=
rkraina= on= yksi= nopeasti= kehittyvistä= maailmantalouden= markkinaJalueistaI= koska= maassa=
tuotantokustannukset= ovat= suhteellisen= edullisiaK= iiiketoimintaympäristönä= maa= on=
kuitenkin= haastavaK= jaan= poliittinen= ympäristö= on= epävakaa= ja= arvaamatonK=
hansanedustajien= epäillään= ostaneen= äänensä= ja= talouselämän= intressit= muistuttavat=
= 
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vahvasti= läsnäolollaan= politiikassaK= heskeinen= asia= yritystoiminnan= näkökulmasta= on=
lainsäädäntöI= joka= säätelee= yritystoimintaaI= rahoitusmarkkinoiden= luomistaI=
valtionomaisuuden= yksityistämistä= ja= viranomaiskäytäntöjen= kehittämisen= tukemaa=
markkinatalouttaK= rkrainan=pankkisektori=on=pienestä= koostaan=huolimatta= hyvin= nopeasti=
kansainvälistyväK= EAalto= rniversity= OMNOKF= iisätietoa= rkrainan= toimintaympäristöstä= löytyy=
mmK= Aalto= vliopiston= julkaisemasta= teoksestaW= ”rkraina= suomalaisyritysten=
toimintaympäristönä”= EharhunenI= iesyk= = ja= lvaska= = OMNOFK= piinä= esitellään= rkrainan=
toimintaympäristöä=yleisesti=sekä=suomalaisyritysten=näkökulmastaK==
=
iÄeTbbTW=
=
harhunenI=mKI=iesykI=lK=C=lvaska=hK=EOMMTF=rkraina=puomalaisyritysten=
toimintaympäristönäK=eelsinkin=hauppakorkeakoulun=julkaisuja=_JTVK==
httpWLLepubKlibKaaltoKfiLpdfLhseotherLbTVKpdfK=siitattu=NMKNOKOMNO=
=
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3 Tulevaisuuden muutokset 
muokkaavat turva-alaa 
 
3.1 Yleistä turvallisuusalan muutostekijöistä 
=
Tulevaisuuden= liiketoimintaympäristöön= vaikuttaa= useita= trendejäK= kiistä= haastavimpia= on=
yritysten= kasvu= suuremmiksi= ja= monialaisemmiksi= Ehupi= et= alK= OMNMI= VQFK= jyös= sotaJ= ja=
siviiliteknoloÄioiden= yhteiskäyttö= vaikuttaa= tulevaisuuden= ratkaisuihinK= siisi= meÄatrendiäI=
joilla= on= vaikutusta= turvaJalaanI= ovat= kaupunÄistuminenI= ilmastonmuutosI= kehittyvät=
markkinatI= ikääntyminen= sekä= koulutusJ= ja= ansiotason= nousu= yhdessä= luksustuotteiden=
kanssaK=Ehupi=et=alK=OMNMI=VS–VTFK=
=
_lATJhankkeessa= tehdyissä= yrityshaastatteluissa= kysyttiin= yritysten= oman= strateÄian=
muutosta= noin= viiden= vuoden= aikajänteellä= suhteessa= turvallisuuteenK= haiken= kaikkiaan=
nähtiinI= että= puomessa= on= tapahtunut= iso= muutosK= vritysten= turvallisuusajattelu= on=
kehittynyt=ja=turvallisuuspolitiikka=on=kirjattu=yritysten=toimintatapoihinK=jyös=lainsäädäntö=
on=tuonut=uusia=vaatimuksia=toiminnalleK= marhaimmillaan=turvallisuus= näkyy=sekä=yrityksen=
missiossaI=visiossa=että=arvoissaK=
=
lsa= yrityksistä= pitää= riskienhallintaa= kattokäsitteenäI= ja= se= on= sulautettu= kaikkeen=
toimintaanK= Tavoitteena= on= jatkuvuusI= luotettavuus= ja= toiminnan= turvaaminenK=
TeknoloÄisen= tason= nousu= kytkeytyy= yhteen= verkostomaisen= toimintatavan= ja= yhteistyön=
lisääntymisen= kanssaK= lsa= näkee= kehityksen= tasaisenaI= vaikkakin= viimeisen= kymmenen=
vuoden= jaksolla= on= tapahtunut= iso= muutosK= Tietoturvan= merkitys= on= korostunut= ja= sen=
arvioidaan= kasvavan=edelleenK= jyös= erilaisten= sertifikaattien= määrä= ja=tarve= on= lisääntynyt=
orÄanisaatioissa= ja= tähän= tarvitaan= resurssejaK= brilaisten= turvaselvitysten= määrä= on= myös=
kasvussaK=
=
Toimintaan= vaikuttavia= ulkoisia= muutostekijöitä= nähtiin= useitaK= hehitystä= pidettiin=
kaksijakoisenaK= Toisaalta= tarvitaan= brändättyjä= kokonaispalveluita= ja= toisaalta=
erikoistumistaK= rseimmat= korostivat= asiakaskohtaisen= räätälöinnin= ja= kokonaisratkaisujen=
tarvettaK= hansainvälistyminen= on=myös= lisännyt=vaatimuksiaK= jyös=toimijakentän=arvioitiin=
olevan= muutoksessaK= pyntyy= suurempia= toimijoita= samalla= kun= markkinat= kasvavatK=
TeknoloÄian= kehitys= luo= uusia= kokonaisratkaisujaI= ja= asiakkaat= tekevät= pidempiä=
kokonaispalvelusopimuksiaK=jyös=ulkoistaminen=on=lisännyt=ja=lisää=turvamarkkinoitaK=
= 
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vrityskentän= arvioidaan= myös= muuttuvan= yrityskauppojen= myötäK= iisäksi= markkinoille= on=
tulossa= uusia= toimijoita= esimerkiksi= enerÄiatehokkuuden= alueeltaK= Asiakaskunta= muuttuu=
kiinteistöjen= siirtyessä= kansainväliseen= omistukseenK= Toimintaa= leimaakin=
kansainvälistymisen=ohella=brändätty=ammattimaistuminenK=
=
jonialaisen= mbpTbJanalyysin= avulla= päästään= kiinni= myös= alan= ulkopuolisiinI= mutta=
kuitenkin= alaan= vaikuttaviin= muutostekijöihinK= eankkeessa= tehtyjen= yrityshaastattelujen=
tuloksena= saadut= poliittisetI= ekonomisetI= sosiaaliset= teknoloÄiset= ja= ekoloÄiset= muutokset=
on=tiivistetty=alla=olevaan=kuvaanK=mbpTbJluokittelu=on=toiminut=haastattelurunkona=ja=kuva=
kokoaa=haastatteluista=päätuloksetK=
=
=
Kuva 6 vhteenveto=yrityshaastatteluissa=esille=tulleista=turvallisuusalan=mbpTbJ=
= muutostekijöistäK=
=
=
3.2 Tärkeimmät muutostekijät 
juutosten= systemaattinen= kartoitus= ja= arviointi= toteutettiin= delfoiJkyselyn= avulla=
marraskuussa= OMNOK=sastaajina=oli=turvallisuusalan=asiantuntijoita=yrityksistä= ja= järjestöistä=
sekä=alan=koulutuksen=edustajia=ja=vAjhJopiskelijoitaK=juutostekijät=oli=kyselyssä=jaoteltu=
seuraaviin= ryhmiinW= yleiset= muutostekijätI= muuttuvat= markkinatI= turvaJalan= yritysten=
toimintatavatI= turvaJalan= yritysten= osaaminenI= yksikön= tiedot= ja= taidotI= yksilön= asenteet=
sekä= yksilön= verkostoJosaaminenK= pamaa= jaottelu= on= noudatettu= myös= tulosten=
raportoinnissa=taulukoissa=O=–=SK=
=
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vleiset= muutostekijät= aiheuttivat= väittämistä= eniten= epävarmuuttaK= sastaajat= olivat=
selkeästi= samaa= mieltä= kahdesta= asiastaW= teknoloÄian= kehittymisen= avaamista=
mahdollisuuksista= ja= yksityisen= ja= julkisen= sektorin= yhteistyön= merkityksestäK= bri= mieltä=
vastaajat= olivat=sosiaalisen= median= roolista= tietoturvatarvetta= vähentävänä= tekijänäK= juut=
väittämät=saivat=alhaisia=tai=neutraaleita=arvojaK==
=
Taulukko 2 vleisten=muutostekijöiden=väittämät=ja=niiden=saamat=arvot=kyselyssä=Emarraskuu=
OMNOFK==
=
vleiset muutostekijät KeskiJarvo 
NK=Tärkein=turvallisuusalaan=vaikuttava=meÄatrendi=on=kaupunÄistuminenK= OIRU=
OK=flmaston=muutos=vaikuttaa=merkittävästi=turvallisuuteen=pitkällä=aikavälilläK= PIQV=
PK=puomi=säilyy=turvallisuuden=kehtonaK= OITN=
QK=gärjestäytynyt=rikollisuus=on=tulevaisuuden=merkittävin=uhkaK= PIOS=
RK=TeknoloÄian=kehittyminen=avaa=aivan=uusia=mahdollisuuksia=turvallisuuden=
parantamiseenK=
QIOQ=
SK=_iotunnisteet=ovat=uusi=mahdollisuus=rikollisuuteenK= PIOV=
TK=vksityisen=ja=julkisen=sektorin=yhteistyö=on=avain=menestykseenK= QINU=
UK=vksityisyyden=suoja=on=tieturvallisuuden=tärkein=osaJalueK= PIOS=
VK=TeknoloÄian=kehitys=määrittää=turvallisuusalan=tulevaisuuden=mahdollisuudetK= PIMU=
NMK=posiaalinen=media=tekee=kaiken=julkiseksi=vähentäen=samalla=tietoturvatarvettaK= OIMR=
NNK=makolaisJ=ja=muuttovirrat=lisäävät=merkittävästi=turvallisuusriskejäK= PIRU=
Arvojen selityksetW =>QIR =erittäin =vahvasti =samaa=mieltäI =>QIM=vahvasti =samaa=mieltäI =>PIR =samaa=mieltäI =
OIRYPIR=neutraaliI=YOIR=eri=mieltäK=
=
=
3.3 Muuttuvat markkinat  
=
jarkkinoiden= osalta= mitkään= väittämät= eivät= saaneet= kovin= vahvoja= arvojaK= jarkkinoita=
nähdään= olevan= sekä= terveyspalveluissaI= kokonaispalveluissaI= tietoturvassa= että=
ikääntymisen= seurauksenaK= iisäksi= uskotaanI= että= turvapalvelut= siirtyvät= suurten=
monialaisten= konsernien= omistukseenK= bpävarmuutta= herättää= lainasäädännön= kehitys= ja=
sen=vaikutukset=liiketoimintamahdollisuuksiinK==
 =
= 
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Taulukko 3 =jarkkinaväittämät=ja=niiden=saamat=arvot=kyselyssä=Emarraskuu=OMNOFK==
=
juuttuvat markkinat KeskiJarvo 
NK=iainsäädännön=kehitys=vaikuttaa=eniten=tulevaisuuden=
liiketoimintamahdollisuuksiinK=
PINS=
OK=pähköisen=ja=mobiilikaupankäynnin=lisääntyminen=nostaa=tietoturvapalveluiden=
kysyntää=merkittävästiK=
PIVT=
PK=fkääntyminen=lisää=turvapalveluiden=tarvettaK= PIUT=
QK=Turvapalvelut=siirtyvät=suurten=konsernien=omistukseenK= PIRP=
RK=jonialaiset=toimijat=ovat=tulevaisuuden=ratkaisuK= PITQ=
SK=vksityishenkilöt=ovat=tulevaisuudessa=merkittävä=turvapalveluiden=ostajaK= PIPO=
TK=Tietoturvallisuus=on=eniten=kasvava=turvallisuuden=osaJalueK= PIPO=
UK=vmpäristöturvallisuus=nousee=merkittäväksi=liiketoimintaJalueeksiK= PIRM=
VK=Terveysala=nousee=merkittäväksi=turvaJalan=sektoriksiK= PITQ=
NMK=hatastrofien=hallinta=on=puomelle=merkittävä=liiketoimintaJalue=tulevaisuudessaK= OIVT=
NNK=hokonaispalveluiden=tarve=lisää=turvaJalan=kysyntää=kaikilla=sektoreillaK= PIUQ=
Arvojen selityksetW =>QIR =erittäin =vahvasti =samaa=mieltäI =>QIM=vahvasti =samaa=mieltäI =>PIR =samaa=mieltäI =
OIRYPIR=neutraaliI=YOIR=eri=mieltäK=
=
=
3.4 Yritysten toimintatavat ja osaaminen 
=
vritysten= toimintavoista= ja= osaamisesta= löytyy= vahva= yksimielisyys= siitäI= että= laadukas=
tekeminen= on= kaikkein= tärkeintäK= iisäksi= tarvitaan= innovaatioita= ja= pienten= yritysten=
verkostoitumistaK= vritysten= osaamisessa= tärkeimmiksi= nousi= liiketoimintaosaaminen= ja=
moniosaajuusK=iisäksi=tukea=saavat=väittämätI=joiden=mukaan=turvaJala=inteÄroituu=laajaksi=
sekä= teknoloÄiat= että= palvelut= kattavaksi= kokonaisuudeksiI= johon= liittyy= joku=
substanssiosaaminenI= kokonaisuuksien= hallintaI= tietotekniikkaosaaminen= ja=
asiakasräätälöintiK=jyös=senäjäJosaamista=kaivataanK=
=
bpävarmuutta= herättävät= erikoistuminenI= verkostoitumisen= välttämättömyys= sekä= liikkeen=
johdollisten=taitojen=nouseminen=osaamisen=pullonkaulaksiK=
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Taulukko 4 vritysten=toimintatavat=ja=osaaminen=Jväittämät=ja=niiden=saamat=arvot=kyselyssä=
Emarraskuu=OMNOFK=
=
TurvaJalan yritysten toimintatavat KeskiJarvo 
NK=mienet=yritykset=eivät=pärjää=ilman=verkostoitumistaK= QIMR=
OK=Asiakasräätälöinti=nousee=ykköstekijäksi=tulevaisuuden=kilpailukentässäK= QIMM=
PK=Turvallisuusalan=osaaminen=tulee=aina=liittää=myös=johonkin=substanssiosaamiseenK= PISP=
QK=TurvaJala=tarvitsee=uusia=innovaatioita=menestyäkseenK= QIOV=
RK=AsiakasseÄmentointi=on=tulevaisuuden=elinehtoK= PITQ=
SK=iaadukas=tekeminen=on=kaiken=a=ja=oK= QISP=
TK=flman=verkostoitumista=ei=voi=menestyä=tulevaisuudessaK= PIUT=
UK=Tietoturvallisuus=nousee=eniten=työllistäväksi=toimintaJalueeksiK= OIVR=
VK=TurvaJalan=osaaminen=inteÄroituu=laajaksi=sekä=teknoloÄiat=että=palvelut=kattavaksi=
osaamiskokonaisuudeksiK=
PIVT=
NMK=fhmisten=johtaminen=ja=motivointi=on=tulevaisuuden=tärkein=menestystekijäK= QINS=
NNK=puomalainen=yritys=voi=menestyä=vain=erikoistuneella=turvaJalan=osaamisellaK= PIQO=
TurvaJalan yritysten osaaminen =
NK=Tietojärjestelmäosaaminen=on=tulevaisuuden=tärkein=osaamiskenttäK= PINQ=
OK=flman=liiketoimintaosaamista=ei=turvaJalalla=voi=menestyäK= QIPM=
PK=joniosaajuus=on=tulevaisuuden=menestystekijäK= QIMS=
QK=TurvaJalan=osaamisen=tärkein=tekijä=on=kokonaisuuksien=hallintaK= QIMM=
RK=iiikkeenjohdolliset=taidot=ja=taloudenhallinta=ovat=osaamisen=pahin=pullonkaulaK= PIOR=
SK=Tarvitsemme=merkittävästi=lisää=venäjäosaamistaK= PISR=
TK=TurvaJalalla=ei=voi=onnistua=ilman=tietotekniikkaosaamistaK= PIUV=
UK=Asiakkaan=kielen=osaaminen=on=tärkein=kilpailuvaltti=tulevaisuudessaK= PIQN=
VK=vmpäristöosaamisella=voidaan=luoda=merkittävää=liiketoimintaa=turvaJalalleK= PISR=
NMK=AutomaatioJosaamisen=tarve=lisääntyy=tulevaisuudessa=enitenK= PIMU=
NNK=hulttuurinen=osaaminen=ja=erilaisuuden=ymmärtäminen=on=tulevaisuuden=
menestystekijäK=
PISO=
Arvojen selityksetW =>QIR =erittäin =vahvasti =samaa=mieltäI =>QIM=vahvasti =samaa=mieltäI =>PIR =samaa=mieltäI =
OIRYPIR=neutraaliI=YOIR=eri=mieltäK=
=
=
3.5 Yksilön tiedot, taidot, asenteet ja verkosto-osaaminen 
=
vksilön= osaamista= koskeviin= väittämiin= löytyi= selkeitä= painotuksiaK= Tärkeimmiksi=
tulevaisuuden=osaamisiksi=nousivat=asiakasosaaminenI= liiketoimintaosaaminen=ja=kielitaitoK=
iisäksi= pidettiin= erittäin= tärkeänäI= että= työntekijällä= on= sopivat= arvot= ja= asenteet= sekä=
yhteistyöJ= ja= sosiaaliset= taidotK= Tärkeitä= osaamisalueita= ovat= myös= tutkimusJ= ja=
kehitysosaaminenI= ostoJ= ja= sopimusosaaminen= sekä= innovatiivisuusI= palveluosaaminenI=
vastuullisuusI=joustavuus=ja=uudistumiskyky=sekä=kyky=asettua=asiakkaan=asemaanK==
=
= 
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haikki= verkostoitumiseen= liittyvät= osaamisalueet= saivat= korkean= hyväksymisarvon= lukuun=
ottamatta=monikulttuurisuuttaI=jonka=kohdalla=suuri=hajonta=kertoo=epävarmuudestaK=jyös=
kokonaisuuksien=hallintaI= yrittäjähenkisyys= ja=sinnikkyys= saivat= aikaan=suuren= hajonnan=eli=
ovat=epävarmoja=valintojaK=
=
Turvallisuusalan=henkilöstöllä=on=poikkeuksellinen=mahdollisuus=rikosten=tekemiseenK=eeillä=
on= mahdollisuus= saada= käsiinsä= toimeksiantajaa= koskevaa= luottamuksellista= tietoaK= piksi=
lisensointi= sekä= sopivuus= toimialalle= ovat= erityisen= tärkeitäK= Tehtävät= muistuttavat=
turvallisuusviranomaisten= tehtäviä= ja= nostavat= esiin= vastuukysymyksiä= Emaasonen= C=
euumonen=OMNNFK=
 =
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Taulukko 5 vksilön=osaamista=koskevat=väittämät=ja=niiden=saamat=arvot=kyselyssä=
Emarraskuu=OMNOFK==
=
vksilön tiedot ja taidot KeskiJarvo 
NK=Asiakasosaaminen=on=ykkösmenestystekijä=tulevaisuudessaK= QIMP=
OK=jarkkinatuntemus=on=kaikkein=tärkeintäK= PIQR=
PK=mrojektiosaaminen=on=eniten=kasvava=osaamisalueK= PINV=
QK=sahva=tekniikkaosaaminen=on=rekrytoinnin=perusedellytysK= OIUV=
RK=iiiketoimintaosaamiselle=on=kysyntää=tulevaisuudessaK= QIMP=
SK=gärjestelmäosaaminen=nousee=kysytymmäksi=osaamisalueeksiK= OIVR=
TK=TutkimusJ=ja=kehitysosaamista=tarvitaan=lisääK= PISU=
UK=flman=ostoJ=ja=sopimusosaamista=ei=voi=menestyä=tulevaisuudessaK= PIRU=
VK=hokonaisuuksien=hallinta=on=tulevaisuuden=pahin=pullonkaulaK= PIQO=
NMK=hielitaito=on=valttia=rekrytointilanteessaK= QIMP=
vksilön asenteet =
NK=Toimivat=arvot=ja=asenteet=ovat=työntekijä=tärkein=ominaisuusK= QINN=
OK=fnnovatiivisuus=on=kaiken=a=ja=oK= PIRP=
PK=vrittäjähenkisyys=korvaa=muut=puutteetK= OIOV=
QK=malveluosaamisella=pärjää=tulevaisuudessaK= PISS=
RK=pinnikkyys=on=yksilön=tärkein=ominaisuusK= OIVO=
SK=sastuullisuus=on=työntekijän=arvostetuin=ominaisuusK= PITV=
TK=Tunneäly=ja=asiakkaasta=välittäminen=nousee=ykköstekijäksi=työntekijän=
rekrytoinnissaK=
PIPO=
UK=goustavuus=ja=uudistumiskyky=on=tärkeintäK= PITN=
VK=hyky=asettua=asiakkaan=asemaan=tuo=parhaan=kilpailuedunK= PIUT=
serkostoJosaaminen yksilön näkökulmasta =
NK=Asiakkuuden=hallintataidoilla=pääsee=pitkälleK= PISU=
OK=flman=kykyä=tehdä=yhteistyötä=viranomaisten=kanssa=ei=voi=menestyä=turvaJalallaK= PITQ=
PK=flman=asiakaslähtöisyyttä=ei=töihin=ole=asiaaK= PITS=
QK=hohdemarkkinoiden=kulttuurien=ja=verkostojen=tuntemus=on=tärkein=
menestystekijäK=
PISN=
RK=vhteistyötaidot=ovat=tulevaisuuden=orÄanisaatiossa=perusedellytyksenäK= QINS=
SK=flman=asiakasorientaatiokykyä=ei=voi=pärjätäK= PITM=
TK=jonikulttuurisuusosaaminen=on=tulevaisuuden=valttikorttiK= PIOS=
UK=serkostojen=hallinta=on=tulevaisuuden=tärkeimpiä=osaamisiaK= PIUQ=
VK=posiaaliset=taidot=ovat=tulevaisuudessa=välttämättömyysK= QIMU=
Arvojen selitykset:=>QIR =erittäin =vahvasti =samaa=mieltäI =>QIM=vahvasti =samaa=mieltäI =>PIR =samaa=mieltäI =
OIRYPIR=neutraaliI=YOIR=eri=mieltäK=
=
käitä= tuloksia= tukevat= myös= yrityshaastattelut= sekä= tulevaisuusJworkshopin= ja= turvaJalan=
opiskelijoille=tehdyt=kyselyn=tuloksetK=
 =
= 
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3.6 Osaamistarpeista 
=
vrityshaastatteluiden= ja= tulevaisuusworkshopin= perusteella= koottiin= yhteenveto= niistä=
osaamisistaI=jotka=nähtiin=tärkeinä=tulevaisuudessaK=
=
vleisesti= nähtiinI= että= osaamistaso= nouseeK= Asiakkaan= liiketoiminnan= tunteminen= on=
nousemassa= yhä= tärkeämmäksiI= kun= siirrytään= kokonaispalveluiden= suuntaanK= jyös=
tekniset=ratkaisut=ja=automaatio=lisääntyvätK=pyntyy=uusia=liiketoimintakonsepteja=ja=erilaisia=
mallejaK= ln= mahdollistaI= että= myös= osaaminen= eriytyyK= Tarvitaan= laajapohjaista= osaamista=
kytkettynä=jonkin=toimialan=osaamiseen=sekä=erikoistumistaK=aiÄitaalisuuden=lisääntyminen=
muuttaa=perinteistä=tekniikan=osaamista=merkittävästiK= peuraavat=ovat=yritysten=edustajien=
kommentteja=turvallisuusalan=osaamistarpeistaW=
=
• lisääntyvä=turvaosaamisen=tarve=ja=laajempi=osaamispohja=C=työkalut=
• vaativat=tilanteet=ja=asiakkaan=kohtaaminenI=osaamispohjan=laajentaminen=
• painotusta=riskienhallintaanI=yhdistyy=perinteiseen=turvallisuuteen=
• liiketoimintaosaaminenI=viestintäosaaminen=ja=kielitaito=
• turvallisuustekniikan=kokonaishallintaI=kytkentä=hälytyskeskuksiin=
• tietoturvallisuus=kehittyneinI=kasvavaa=
• perinteisen=turvallisuuspäällikön=toimenkuvan=laajennus=
• uudenlaisia=osaajiaW=asiakaspalvelun=kehittäminen=ja=strateÄiatyö=
 
Taulukko 6 esittelee 19.3.2013 järjestetyn turvallisuusalan tulevaisuusseminaarin 
tunnistettuja osaamistarpeita toimijatasoittain tarkasteltuna. 
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Taulukko 6 Tunnistetut=osaamistarpeet=
=
Kuka 
tarvitsee? 
Tiedot, taidot Arvot, asenteet Kontaktit, kokemukset 
houlutusJ
orÄaniJsaatiot=
juutostekijöiden=
tunnistaminen=
goustavuus=muuttuvissa=
tilanteissa=
vli=instituutioiden=toimiminen=
Avoimuus=
iäpinäkyvyys=
serkostot=EviranomaisetI=
elinkeinoelämäF=
vksityisen=
turvallisuuJden=
toimijatI=
vartijat=
lman=osaamisen=
kehittäminenI=taitojen=
lisääminen=
Arvostus=omaa=
työntekoa=ja=työn=
tarkoitusta=kohtaan=
Asiakkaat=
siranJomaiset= eankinta=C=
valvontaosaaminen=
siestintäosaaminen=
bnnakointiJosaaminen=
AvaraJkatseisuus=
Tasapuolisuus=
TarkoituksenJ
mukaisuus=
=
TurvaJyritykset= ”lsoittamisJosaaminen”=
merustuslain=kanssa=lomittain=
olevien=funktioiden=
toimittaminen=
siestintäosaaminen=
popimuskumppanina=
toimiminen=
AvaraJkatseisuus=
goustavuus=
bettinen=osaaminen=
=
juut=kuin=
turvaJalan=
yritykset=
eankintaosaaminen=
iaadunvalvonta=
Turvatoiminnan=vaikutus=
omaan=businekseen=
Analyyttinen=
suhtautuminen=
turvallisuuden=
toteuttamiseen=
=
TurvalliJ
suusalan=
opiskelijat=
fCTJturvallisuuden=koulutusI=
koulutuksen=lisääminen=
= vrityksetI=yritysten=
kokonaisuusJ
turvallisuusJosaamisen=
lisääminen=koulutuksen=
kautta=
=
TurvaJalan= opiskelijoille= kohdennettiin= kyselyI= jossa= haettiin= tärkeimpiä= muutostekijöitä=
luodusta= muutosten= listastaK= pamalla= kysyttiin= osaamistarpeitaK= lsaamistarpeiden= osalta=
useita=mainintoja=saivat=seuraavat=osaamisalueetW=
=
· TietoturvaosaaminenI=uusien=teknoloÄioiden=omaksuminen=L=rudistumiskykyI=
innovaatiot=
· Turvallisuusalan=tutkimustyö=ja=kehitystrendien=seurantaI=ennakointi=
· oiittävä=koulutus=ja=koulumaailman=ja=viranomaisten=verkottuminen=
· pelkeä=ajantasainen=kansallinen=lainsäädäntöI=yksityisen=ja=julkisen=hallinnon=
toimijoiden=välillä=selvät=rajat=
· oiskienhallintamenetelmät=ja=kyky=ymmärtää=liiketoimintaan=liittyvät=riskit=
= 
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· hansainvälistyminen=EÄlobaali=verkostoituminenFI=monikulttuurisuuden=
ymmärtäminen=
· joniosaajuusI=kokonaisuuksien=hallinta=
· iiikkeenjohtoJosaaminen=osana=turvallisuusosaamistaI=
liiketoimintaympäristöjen=ymmärtäminen=
· siestintäosaaminenI=kielitaito=
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Tulevaisuuden= muutosvoimat= mbpTbJtekijöittäin= tarkasteltuna= muuttavat= turvallisuusalaa=
kohti= Älobaalia= verkottunutta= ekosysteemiäI= jossa= on= kyettävä= palvelemaan=
monikulttuurisessa=tietoteknisessä=ympäristössä=monipuolisesti=ja=tehokkaastiK=
=
Asiakkaat= haluavat= enenevässä= määrin= kokonaisratkaisuja= ja= heidän= tarpeidensa=
tyydyttäminen= vaatii= myös= uusia= osaamisyhdistelmiä= ja= verkostoitumista= Emalomäki= OMNNI=
NMMFK=siranomaisten=osallistuminen=yhteistyöhön=on=myös=tärkeääI=koska=he=säätelevät=alaa=
voimakkaastiK= TutkimusJ= ja= koulutuslaitosten= rooli= ei= tehdyissä= haastatteluissa= noussut=
esiinK= paattaisi= olla= hedelmällistä= tutkia= liiketoimintamahdollisuuksia= _O_JnäkökulmastaI=
koska= aiempi= tutkimus= ei= ole= sitä= kattanut= Emalomäki= OMNNI= NMOFK= jyöskään=
yksilönäkökulmaa= ei= ole= huomioituK= Tarvitaan= uusia= foorumeita= sekä= yhteistyötä=
tutkimuksenI= koulutuksen= ja= muiden= tukiorÄanisaatioiden= kanssa= Emalomäki= OMNNI= NMPFK=
vleisesti=voidaan=havaitaI=että=tarvetta= löytyy=kattavammille=turvaratkaisuilleI=uudenlaisille=
liiketoimintaJalueilleI=verkostoille=sekä=asiakaslähtöisyydelleK=
=
Tulevaisuus=on=kehittyvä=ja=monipuolistuvaI=jossa=oheistehtävät=ja=muut=laajennukset=myös=
huolestuttavat=toimijoitaK= vhteiskunnalliset= muutokset= muuttavat= toimialan= luonnettaK= Ala=
voidaan=nyt=kokea= matalapalkkaisena= läpikulkualanaI= jossa= kuitenkin=monipalveluyritykset=
lisääntyvät=ja=joissa=tulee=olemaan=enemmän=myös=työtehtäviä=ja=toimivaltuuksia=Emaasonen=
C=euumonen=OMNNI=TP–TQFK=
=
hlusteripohjaisessa= osaamisen= ennakoinnissa= on= todettuI= että= skenaariot= on= hyvä= tapa=
lähestyä= tulevaisuuden= osaamistarpeitaK= kiiden= avulla= asiantuntijaryhmä= sitoutuu= työn=
lähtökohtiin= ja= niiden= taustalla= oleviin= muutosvoimiinK= Taustalla= olisi= kuitenkin= hyvä= olla=
laajempia= yhteiskuntaa= ja= työelämää= koskevia= skenaarioitaK= jyös= puomen= ulkopuolella=
tuotettua= ennakointitietoa= kaivattiin= mukaan= ennakointiprosessiinK= gohtopäätöksenä=
todettiinI=että=eri=koulutusasteiden=sekä=teollisuuden=välillä=kaivataan=tiedonsiirtoa=nykyistä=
enemmänK= Tähän= tulee= luoda= tarkoituksenmukaisia= foorumeitaK= iisäksi= todettiinI= että=
klusterin=ja=sen=rajapintojen=parempi=tunnistaminen=helpottaisi=prosessia=Elme=OMNNI=PTFK=
=
_lATJhankkeen=aikana=saadut=tulokset=yrityshaastatteluistaI= verkkokyselyistäI= työpajoista=
sekä= yrityscaseJtyöskentelystä=antavat=vahvoja=viitteitäI= että=Triple=eelix=Jmallin=tyyppinen=
yhteistyö= yritystenI= oppilaitosten= ja= päättäjien= välillä= on= tärkeää= alueen= menestymisen=
kannaltaK= vhteistyön=pitkän=aikavälin=onnistumisen= kannalta= on=tärkeääI= että= kestävyyden=
kaikki= näkökulmat= eli= taloudellinenI= sosiaalinen= ja= ekoloÄinen= ulottuvuus= tulevat=
= 
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huomioiduksi= eri= toimijaryhmien= joukossaK= hukin= toimija= voi= painottaa= omaa= kestävyyden=
näkökulmaansaI= ja= on= luonnollistaI= että= esimerkiksi= yrityksillä= taloudellisen= kestävyyden=
rooli= korostuu= toiminnan= kannattavuuden= ja= jatkuvuuden= varmistamiseksiK= Tärkeintä= on=
kestävyyden= kokonaistasapainoI= jolloin= kukin= toimija= voi= keskittyä= vahvuuksiinsa= ja=
yhteiskunnan= kokonaishyöty= kasvaa= Ejeristö= C= iaitinen= OMNPFK= hestävyydeltään=
tasapainoinen= yhteistyö= tukee= myös= alueen= mhJyrityskenttääK= mhJyritysten= menestyminen=
on= tärkeääI= sillä= niiden= rooli= uusien= työpaikkojen= luomisessa= on= oleellinenK= _lATJ
hankkeessa=mhJyritysten= toimintakenttää= tarkastellaan= buroopan= komission= lanseeraaman=
pmall= _usiness= Act= for= burope= Ep_AF= Jaloitteen= näkökulmastaK= p_AWn= toimivuutta= ja= sitä=
kautta= mhJyritysten= toimintaedellytyksiä= ftämeren= maissa= tutkitaan= yrityshaastatteluillaK=
iaurean=osahankkeen=kohdemaina= on=ouotsi=ja= paksaI= jossa=yrityshaastattelut=toteutetaan=
loppuvuoden=OMNP=sekä=alkuvuoden=OMNQ=aikanaK=
=
hun=hanke=kesällä=OMNQ=päättyyI=tuloksena=on=parempi=kuva=turvallisuusalan=tulevaisuuteen=
vaikuttavista= tekijöistä= ja= alan= tulevaisuuden= haasteistaI= mutta= myös= käsitys=
yhteistyömallien= ja= osaamisen= uudistamistarpeista= ftämeren= alueella= kohti= turvallisempaa=
huomistaK=
=
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Lähdekirjallisuus  
=
_ackmanI=eKI=bnÄlundI=hK=C=kordströmI=AK=EOMNNFK=iapsissa=on=tulevaisuusK=mäivähoitoon=
sekä=lapsiJ=ja=perhetyöhön=liittyviä=tulevaisuuden=skenaarioita=ja=osaamistarpeitaK=
lpetushallitusK=oaportit=ja=selvitykset=OMNNWOOK=
=
eanhinenI=TK=EOMNMFK=TyöelämäosaaminenK=hvalifikaatioiden=luokitusjärjestelmän=
konstruointiK=Tampereen=yliopistoK=
=
eautamäkiI=gKI=suorimiesI=TKI=ieveälahtiI=pK=C=gärvinenI=gK=EOMNOFK=lsaamistarpeiden=
klusteriennakointi=viljaketjussaK=K=iahden=ammattikorkeakouluI=parja=CW=NMRK=guvenes=mrintW=
TampereK=
=
hamppinenI=jKI=huusiI=lK=C=pöderlundI=pK=EtoimKFEOMMOFK=Tulevaisuudentutkimus=–=
perusteet=ja=sovelluksetK=puomalaisen=hirjallisuuden=peuran=toimituksia=UVSW=eelsinkiK=
=
hupiI=bKI=oajalaI=AKI=martanenI=gKI=eämäläinenI=mKI=kissiläI=jKI=jolariusI=oKI=ToivonenI=pKI=
heränenI=gKI=sainioI=lKI=pimpanenI=bKI=pointuI=AKI=malomäkiI=hKI=tuoristoI=TK=EOMNOF=
Askelmerkkejä=suomalaisen=turvallisuusalan=verkostoitumisen=ja=kansainvälistymisen=
poluilleK=TechnoloÄyW=OPK=sTTW=bspooK==
=
hupiI=bKI=hortelainenI=eKI=ianneI=jKI=malomäkiI=hKI=jurtonenI=jKI=ToivonenI=pKI=eeikkiläI=AKJ
jKI=rusitaloI=TKI=tuoristoI=TKI=oajalaI=AK=C=jultanenI=AK=EOMNMFK=Turvallisuusalan=
liiketoiminnan=kasvualueet=ja=Jmahdollisuudet=puomessaK=
httpWLLwwwKvttKfiLinfLpdfLtiedotteetLOMNMLTORPQKpdfK=sTT=Tiedotteita=J=oesearch=kotesW=
ORPQK=sTTW=bspooK=
=
huusiI=lK=EOMMPF=aelfoiJmenetelmäK=Teoksessa=sapaavuoriI=jatti=C=von=_ruunI=panttu=
EtoimKF=EOMMPF=jiten=tutkimme=tulevaisuutta?=Acta=cuture=cennica=ko=RK=Tulevaisuuden=
tutkimuksen=seura=ryK=
=
ianneI=jK=C=hupiI=bK=EOMMTFK=jiten=hahmottaa=security=alaa?=teoreettinen=malli=puomen=
securityJliiketoimintaJalueistaK=sTTW=bspooK=
=
ieveälahtiI=pKI=gärvinenI=gK=C=sesterinenI=kK=EOMMVFK=pelvitys=ammatillisen=osaamisen=
ennakointimalleistaK=coredata=lyK=
=
jandelI=oK=EOMMOF=Armies=tithout=ptatesW=The=mrivatization=of=pecurityK=iynne=oienner=
mublishers=fncI=rpAK=
=
janninenI=AKI=jeristöI=TK=C=iaitinenI=gK=EOMNOFK=TransforminÄ=pafety=and=pecurity=cield=–
cuture=pkillsK=Corporate=coresiÄht=droup=CociI=iaurea=rniversity=of=Applied=pciencesI=
jbTkbT=Annual=peminarK=fzmir=TurkeyI=NMJNN=lctober=OMNOK=
= 
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jatthysI=gK=EOMNMFK=mrivate=pecurity=Companies=and=mrivate=jilitary=Companies=–=A=
Comparative=and=bconomical=AnalysisK=dovernance=and=pecurity=oesearch=oeport=periesI=
jAhirW=AntwerpK=
=
jeristöI=TK=C=iaitinenI=gK=EOMNPF=pustainability=as=a=_usiness=lpportunity=Today=and=
TomorrowW=Triple=eelix=merspectiveK=fn=the=mroceedinÄs=of=the=jbTkbT=Annual=peminar=in=
iuleå=OMNPK=mublisherW=eAjh=rniversity=of=Applied=pciencesK=Eto=be=publishedFK=
=
jeristöI=TKI=iaitinenI=gK=C=janninenI=AK=EOMNPF=mreconditions=for=cutureJlrientated=
fnnovations=in=the=pecurityJcieldK=fn=mroceedinÄs=of=The=uufs=fpmfj=Conference=–=
fnnovatinÄ=in=dlobal=jarketsW=ChallenÄes=for=pustainable=drowth=in=eelsinkiI=cinland=on==
NSJNV=gune=OMNPK=
=
lmeK=hiinteistöJ=ja=rakentamisalan=osaamistarveraporttiK=lpetushallitusK=oaportit=ja=
selvitykset=OMNNWOPK=
=
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